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E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
L A S E G U N D A V U E L T A 
Nadio e x p l i c a el a f á n ' de los s e ñ o r e s s e n a d o r e s de l l e v a r a su he-
inicicJo l a d i s c u s i ó n so!.re el p r i d d o r n a , de M a r r u e c o s . 
¿Que l i c n e n que d e c i r los i r s [ i e t a l d e s a n c i a n o s que n o se h a y a d i c h o 
¿ nude<!¡i .do en la. C á m a r a p o p u l a r ? A h s o l u t a m e i d e n a d a . 
Rs l án ^ n r o í * (!.,• q u . ' a.11 i no 1 . r o t a r á u n a i d e a n u e v a a-cerca de t a n 
j iu | iür tan!o a s n i d o . T o d o se r e d u c i r á a r e p e t i r , c o m o h a hecho d o n M e l -
p iades A l v a r c z . lo que «c ha d i c h o en t i C o n f i e s o , y . a lo s u m o , a que 
üljjiin ahuc io de la i ' a l r i a l i a ^ a . a. sus a ñ o s , p l i n t o s de o r a t o r i a . 
S :'A lo l a r g o del debate ' s ó l o s o n a r á n ¡Las p a l a h m s «cd;emwnhaniiie.Td.o 
jm l a Comainla.ncia . de M e j i l l a » y « r e t i p o n s a b L U d a d e s » . S o n paJahre jas de 
inoil;!,'que en el Congreso se h a n l l e v a d o m u c h o estas d í a s , y que e n el 
¡tenwlo l;l; '- q u i e r e n l u c i r coam l i n de t empora .da . 
wm no es l a peo r e s t a s e g u n d a v u e l t a de l a d i s c u s i ó n sobre M a r r u e -
¿pé ol a f á n de d i s c u r s e a r y de a t i z a r l o b o m b o s a Abd-ed-Kadei- , no . L o 
|H>r.r es que se d i - t r a i g a al ( r o b i e r n o do. cosas de. m a y o r p r o v e c h o b a c i é n -
jjjje i r a la, A l t a C á m a r a a c o n l e s l a r a u n o s s e ñ o r e s que l e h a b l a n del 
(IflpnüTubamieiilu de la C i M n a i i d a n e i a de M o l i l l a y de l a s r c s p o n s a b i l i d a -
ties. 
•Xo se ha d i c h o t o d o y m á s de l o que debiera , deci rse p o r l o s s e ñ o r e s 
Epatados? V no ha d e r l a r a d o el C,. ' ! i ierno c u a n t o p o d í a d e c l a r a r c o m o 
P é s p a ^ h i ? 
Pues ¿a. que v o l v e r a l m i s m o t ema p a r a n o a p o r t a r a l g o n u e v o ? E l 
nftís a g r a d e c e r í a a los a b u e l o s p a r l a m c - n t a r i o s que de j a sen en paz a los 
i>iini?4ros. espc-cia.lmente a.l p r e s iden te del Conse jo y a l s e ñ o r L a C i e r v a , 
paia que é s t o s la idiesen. d e d i c a r a. a l g o ú t i l a.l p a í s e.l p r ec ioso t i e m p o 
p 9 han de c o n s a g r a r a c o n t e s t a r l a s v u l g a r i d a d e s h i s p a n o a t ' r i e a ñ a s se-
untorialcs. / 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R G A R C I A L U Q U E R O 
L A H I G I E N E P Ú B L I C A ' E N 
S A N T A N D E R 
H n í «I íjail<iin dei a c t o s de l A t e n e o , y m e r a s o s i g é r m e n e ' 
unir grande y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n - I n n l ía , c o n í r a 1 
Cía, jMWiunc ió a.yor Ltr-de Su í m u n d a - n u a ú n o t ro ri 
da^c-afio! n ia < I nofabh-' nn- ibco s a n - ! mi.síi.lo d-- P « •...-u 
usante?! do o,n-
ualjj • ao l^eínoF 
t 
M M t P Í ' L C n s —/;/ heroico friiilc fnnir'snnio pnilrr Jieril la. llcrainlo d Crurlfijo y. la bandera drl Ver-
cío d¿ VolmtaHos, va a m - ámnzcultts y ron los dél Trrcio rs uno tic los printeros q%e mbe a J a a e r r u f -
da forlalrza d<- llns Mrdua. ( I n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s \ K l a l - M a d r i d . ) 
g r a n n ú m e r o de c a t ó l i c o s del conda - L A H I J A D E L R E Y 
d o de T y r o u e q u e d a r á n afec tos a l 
S u r y u n p e q u e ñ o n ú m e r o de p r o t é s -
la.ntes del c u n d a i l o de M u i i a ' ^ h a n i y 
< i o i K c o i K l a < l o - i i i ' B e r i e g a l s e rá i . i ag re -
o-ndos-a l >.<at". ' ! 
c i a l m e n t e u n a n o t i c i a q 
r a r c o m o Í P - r - ' i i i a d b i g i l é n i c a ind i . ^ -
penisai!>le e l uitiiliz-ur agua, ' p o t a b l e c-u-
yia contamií ina . t ::i 'n Sea i n :̂  MI?i b le . 
Lc-ei ^ ta id i í s t i i ca ia ^ d e •nío. r tuJkMd, e n 
le u n a 
(linir'S.iiiU-.i.r la i noii-ime im.p-i :r tancia so-
riiU qu;.' reipirefte.n.ta l a pierfecta. oh-sier-
vanohi de. la. hiigiíOiiiiOi pn'diiliiica y e n u m e -
IU lo poc-o que e n n u e s t r o ^aí.si so l i a 
M í o p a r a . . f o n w i t d a r l a en l a s gentes 
fl iiiiipoaíaja.. y d o t a r l a p o r Jos Gobie r -
nos. 
Kl s e ñ o r G a r d a L u q u e r o dicie que 
'y'íipia t i u t a r d e l a ® enfemmiedaidies t í f i -
m, ahora que en E s p a ñ a , se d o s a r r o -
lla acitivamiemitio u n a o a m p a ñ a en. con-
Ira de Jais m.iisnia.^. 
l i ' t - i i f-rda l a op^idieania d e t i f o k l e a s 
y paiuiitíík as qu . paidoeimosi en. San-
tMMler h a u n a ñ o y el e x a m e n qu-r 
feo .de- l a s a g u a s q u e b e b í a l a c iu -
to>A hc'i que p u d o apipedaime que es-
tíkbaa co-n t iun inadrw en sai o r i g e n . Y 
^ K r t i i n i c i S ' — a ñ a d i e — a l s e g u i r e l curse. 
H f e / e p i i d e n ü i a qme c o n e l dec rece r de 
poder i n v a s o r i ne jo i r aba l a c a l i d a d 
•wfcteiiielógiica die l a s a g u a s can t a l 
I r«|)pj(]iGiz que lli.a.c'ia b i s p r i m e r o s día.s 
^ didiembriN o.n que t e r m i n ' i m o s 
¡ tetra ¡nvo-it.igac'iión. y a so ace rcaba 
L8!! cci i ipcsidíVn a l a q u e suele p resen 
^ liahit .ua.hni ' i i te. 
í Gila el c a í o .'1 s e ñ o r G a r c í a L u q u e -
|| ^ [>ai'a vemir a l a ccwielu is tón de que , 
wuo se iQgtá o b s e r v a n d o a h o r a , em 
y lugares, .do iu le l a Ivigivii ie de l a s 
^ a s se Ih-va, con r i g o r h a desaipare-
casi p o r c o m p l e t o l a f i e t e e táfoi-
la, 
•liig;i8n.e de ¡ a s a g u a s ].oia.l)les r o n 
2 Sanoaan leu lito de p n i b l a d o u e s y v i -
V!L'1II|Í'; a ii las niá is ]poderosas a . ima-
^ hoy -;. --na i . :¡i .0,11 la. l u c h a con-
\ ^ t a s aifei medade.^. 
^ d i r á — a g r e g a — q u e c o a t a n ios. c o r 
•.©'a.n re inodi io de la, va.cuaa, p i w i i -
'Va >' «s v e r d a d , c u a ú d o para , el lo se 
•iplea vacuna r e r i é n ]>reparada,, con 
ibreia mieises <fe f echa , c o n rar 
88 m i c r o b i o s b i e n F.oilecdonada.s; 
. ™ aun fisfeiiido- esc o c i e r t o , p o r q u e 
p o d r á poner e n d u d a e l é x i t o 
p ^ d o o b t e n i d o e n los freiitcis de 
- ^ a ñ a cont ra , la, l i ebre t i f o i d e a , 
,8iftties d;ior/>ni,ailva Lev f i h i s m á s que 
I "Ae los counhaitesi, h a y . s in 
i ,ÍLIgo, qnio a d v e r t i r que en n a d a 
«auya ,]a vac.u n a.déax e l p r o b l e m a d e 
nhjfcieflie do las agniais \ de l a s u.r-
J^' ^'OrquR si para, la. íáfodidea y p a -
',.lí'(!as í:i'' pn/ 'd ii p r e p a r a r h a y ade-
,lN l a » n g i i - i - co.nt;un.imutas n u -
9 f a s n a c i o n e s a l a d v e r t i r c-'ano r o a 
d i o di ' ísdiendien l a a d f r a s i Ae moi-hosi-
d a d y moui ta i l idad . 
C o n t i n ú a ,el o r a d o r hlaWfaitínio de i : 
l e p u r a c i f ó a d1? das ' aguas , cesa a 1; 
f{ule c o i í c e d e e n o r m e i m p o r t a n c i a , j 
x d a m i a : Au .n h a y m á s , p o r q u e l a ; 
i g u a s s o n Jcig ú n i i c c « uiedi ios q u e ÍI 
f a v o r do ,su, p a p e l die o.!'rastre puedief 
t r a e r n o s m u - l t i t u d ( -nv .a i ena .míea i 
\ p o r s u conüpos i ichMi q u i m i l c a 3 
f a n d a é n pueden , a c a r r e a r m i e r o b i o -
p r o d u c t a r a g d e .eaferinieidades, y , oe-
g i m l i e m o s d e a ixal i izar • d e s i p u ó s , esta 
'3 Ja fuuo'.óni que m á , s pe r ju i io io - pue-
lie o c a a i o n a r n o : » . Rieigulta; pues , que 
•?1 a g u a t r a n s i p n r t a a w-coa ann-lti ' tud 
de C a m b i o s , y a connei reales IjaciíMua-
'jes de nu'eati 'a v ida—tl la jnía idcis éa ] r o 
¿ i tos—, y a g ó r m e n e g i causan tos d e ' ^ ' 
•"erm.eda.de^ ' b u n n i n a s , que se l l a m a n 
i n i l c r o M o s p a t ó g e n o s . E irvSiigto en os-
a cu ív . t ión . c a p i t a l , die los mi.c.ra.bios 
'to ilas aguai-., ípiie. c o m o v e r anos des. 
i n é a , t a n f á c i l m e n t e p m a l a i p a s a r 
ie.--do n u e s t r o s r e s í i d u o s tosha n-uas-
ros ali-meiiiitoig y e i e n d o i iues t i -o inaas-
ino y e i á n i i e i i l o jii ,- .--,i i i i i .- ,!i .-aral.le de 
'niilci 'ohios que pueídien f-ra>ini,¡iti.r en-
'ennediudicsa, rá.ednu-nl,-, ' Ese cóóiipi •nd-e 
^ue a l ipaisar l o s mloro.!-ios. . in tes t ina-
les d e Olas agallas r e a l d u a l e s do tais po-
diadí^aijeQ a iats cmuduicJdone ' í i de a g u a 
po tab le , p o r ' a l g u n a p e q u e ñ a o g r a n d e 
, i i l l l t r a c i ó n , f á p l l h a de s e r ' q i u e esn-s 
n i i c r o l d i K a r r a s t r a d l a s pna - íMÍan de 
•.n.div idnoM afiélelos d " ' í ' n r e i i imeda .des 
^ntesitrimijes. a l g u n a s g r a v e s y de p-o-
i ó r diafert-anIc e n é r g i c o , an te c u y o ] . ! -
gTíi g r a n d e la h i g i e n e p r e v é o i n s p i -
ra l a ' l e y c u a n d o é s t a d i ce que n o p o -
l i á n iser dost in .ada^ a l c i a i s u m o p ú -
• l i ro ias agu,a,s que l l e v a n en suspe-n-
á ó n g é i ine j ies del g r u p o Jlama.do de 
niirro' t i ioM -imtestjnales. 
•Enu i ine in lai:> epiiidenn.ia.s c a u s a i k i s 
^ou" l a s a g u a s cont.ami.nada.s. d i e t e n i é n 
lofr-ie en ta d é ( ó l e r a diel p a g a d o f i i -
g l o X I X . 
Á ñ a d i e que hiajy m a s p r e d i s p o s i c i ó n 
l l a l l i ! ni a 'piaderr-r eí e.'.lera que l a f i e -
la1.' I . i í o i d e a . 
\<.- n iega el o r a d o r de que iia. l eche , 
los aiLimcnPis f i . se os: y cu es ipedal h o r 
taili7.¡i.si y d r u t a s ; rniaitiSCos, la.s mosicas 
y citPpS n i , ' d i o s pueden t.rai-.ni.lt.lr la 
t l i o i d i o a : pero d ice que h a y d o s r a z o -
nesi 5v"?rias q u e i n v o c a r p; : i ra cons ide 
p r c p a g a d i n . 
B& o c u p a de is ipuós die la. a t e i n o i ó u 
q u e ine reee e l lah'aatieiciiináeinto^ d e a g u a 
e n d i s t i n t a s nadone-s y re-flrléndoso a 
'a ;¡..a.ña, dáwe q u e deisldle 1912 se l u e l m 
p o r coJ i segu i r h a c e r l o y u n p r o y e d o 
i e de fensa die l a e a g u a s y q u e a c t u a l -
nuente I r a eonseigu i d o . sa l i r d e l Sen a,d o 
a p r o b a d o y sei o incuen t r a e n l a Mesn 
d d 'Co'ngrcso. Coin cote p r o y e c t o que-
d a r á p ro -h ih ido en ahso i lu to v e r t e r e n 
loa r í o s , a r r o y o s , r egue ros , c a n a l e s y 
pozos q u e c o n d u z c á n o c o n t e n g a n 
a g u a toda, su idanc ia , q u e p u e d a p r o -
d n e i r • co í i t anmimaidóm , inci '-uyendo 
agmiiM suc ias de a.le,a,n,itai'i!lado o . d e - -
a g ü e ele-f incas, KolwanteiS de f á h r i e a s , 
a g u á i s ca l l en t e s de in idus t r i ' as , de l a -
vad.-r<;-s. mataderciisi, l i m p i e z a de p a -
.<•-:•• fs. eU-.. que S ó l o p o d r á n j í e v m i t i r s e 
r u a n d o \>\' v i a m e m e . h i a y a í l s á d o d e p u -
r a d a ^ m e d i a l i t e ' i n s l a J a d o i n m csji-eeia-
1,'OS. lla.ma.rlas 'de- d e p n r a d ó n hioh' i -
giica. 
Si'i'..tande,i'r-a,gre.ga- -en i n v i e r n o t i e -
ne cerca de 70.000 l i a b i i a n t e s , que r e -
q u a re í r , s e g ú n ese p r o y e d o d e l e y , 
U.OOO.OOO d o l i t r o s p o r d í a ; p e r o ' e n 
v e r a n o \ l a. poidaxli*'n BI9 > uadii l i i jvlie:! y 
néí w ,".\agerado d e c i r que s-1 p iv>- ¡ - ao 
s i n 'dj lar i i ldaci lones iaiútiilifis 5/í5.flOO m e -
t r o s c ú b i c o s d ¡ ; 1,1-ios. 
D e s p u é s d e o t r o s e ia tudlos i n ' t 1 - ÍHI 
,tí?ám0'S .acerca d e e.-to t r a u s c e m k n t a . l 
in r r ib lema, e l s e ñ o r G a r d a L d q u e i r o 
a u m a ia que v o l v e r á - a t r a t a r d é o t r o s 
eotteeiiñcá - inglesantes del. n i F i m o u-e 
cou te ren ; ia (pie pi o i m n c i a i á d e a l r o 
d e u n o s d í a ~ . 
E l o r a d o r fué rnWiy apda.udido. 
Í?E U N P L E I T O A N T I G U O 
E ! n u e v o p r o y e c t o s o 
U N A G R A N C R U Z 
E l g o b e r n a d o r , s e ñ o r conde de Ga-
b a r d a , ail redbiii '1 ainoohe a l o s p e r i o -
riistasi, l e s m a n i f e s t ó que h a b í a l l e g a -
d o ia s u p o d e r u n o ñ t ó o e n e l que se 
d a c u e n t a de l a p u b l i c a c i ó n d e l r e a l 
diocreto co.niood'Leado l a g r a n c r u z de 
Benef l r i end ia , coai diist intinvo m o r a d o y 
bdi'aacó, a l m é d i c o « l l r e d o r del. Sania-
l o r i o n m r í t i i m o do P e d r ó s a , d o n M a -
r i a n o M o r a í l e s . 
C O M I T E M U L T A D O 
Toimbl ión h i z o p re sen te a l o s p e r i o -
d i s t a s e l r e p r e s e n t a n t e de l G o b i e r n o 
en S a n t a n d e r q u e h a b í a i m p u e s t o u n a 
m u l t a de 25 pese tas a c a d a u n o de 
l o s ( s e ñ o r e s qmie • i n t e g r a n e l QjbTivlté de 
o b r e r o s ciarpintiea'os, p o r p a r m litarse 
t r a t a r a i s l a d a n n e n t e c o n l o s p a t r o n o s 
c o m o ; t a l Comái t é de lo® l i t i g i o s qúi© ee 
s u s t e n t a n e n es ta c a p i t a l . 
L O S A L D A Ñ I L E S 
P.a* ú l t i m o d i j i> e l conde a l o s r e -
pe! t e ros q u e a y e r se h a b í a oejlebrado 
la a.nnnc.ia.da. r e u i n i ó n e n t r e p a t r o n o s 
y GJDoiercsi a l b a ñ i l i e s . 
o i i e d a . i o a i v d a . c t a d a . » u n a s )>ases, 
q j ie l o s nPi a . s s o m e t e r á n a la. o s a m -
bloa, y icai bus quie i?e e í p e d f i c K i . u n a u -
' i i e a i d dfe e i n r i i e u t a ( é n i i m o - s p e r i n -
d i v i d n o . • e x i g i é n d o s e , ¿i, la. p a r , l a l i -
b e r t a d m á s a b s o l u t a p a r a e l t r a b a j o . 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
ÍÁ PX'DPIES .—Según el « p á i 
press* 1! ( ¡ ' e n que el p r i m e r m i n i s l i o 
va a somete r a s i r . l ames C r a i g , 80-
hre la e i K S l i ó n i r h . ndesa. e n v i u d v e 
este- dOS p u n i o s : 
P r i m ar.-. 1$! I Usier c o n s e r v a r á su 
i.cd.-r en la foi m á a e l m i l ( H o m e Ü n -
le A s ! ) , p e o co i i i imie . r ; ' i r - n v i a n d o 
Sus m i i i n l . n s a W e s t m i n s i a r . en l u -
g a r de e n v i a r i o s a D u l ' l í n . 
S e g u n d o . Una . ( ' .ojmisión t é c n i c a 
Se fá" ta e n c a r d a d a de I r a / . a r un.a nue-
va, r r o n t e r a p ó l í t i c a y r e l i g i o s a . 
A cousecueu.da do este t r a z a d o , . u n 
A i d e u n a g r n n c o m a i r r e n e i a ríe 
p ú b l i c o dehul . ' i wyv t a r d e ei) el Ca-
s ino , L o l a . M a n s i l l a . e a n c i o n i s t a que 
hace t i e m p o h a b í a m o s o í d o en el 
m i s i n o : e scena r io y que t i e n e c o n d i -
c iones d é vbá y do c a n t a n t e c o m o 
p o r a s o r í i - í ; i s ile su g é n e r o , sobre i o -
do pa ra los ean tos r e g i ó n a b 
El r e p e r i o r i o d é sus c a n c i o n e s - es 
b o i t i t o y m a t i n a l y en su i n t , r p r e l a -
feióñ im-e M I S á m n l l a s f a c ü H a d e s \"o-
e.-il.'S. 
1 "La. . p e l í c u l a « L o s p i r a t a s rlei í d r e . . . 
E x - c u y a s t r e s p r i m e r a s p a r t e s se p rovee-
t a r e n a y e r , g u s t ó e i n t e i es.i • m u c h o , 
po r las ro rp ren ih -mtes h a z a ñ a s que 
r e a l i z a n los i n t r é p i d o s a v i a d o r e s ame-
r i c a n o s en e[ d e s a r r o l l o de n n aj%U-
m e j d o novelesco, que l a i n h i é n t ienr 
s e n s a c i ó n y d a r á fin a t o d o s iosk r i b * 
m o r e s eme h a n c i r c u l a d o estos d í a s 
s e g ú n los . cua les , l a . p r i n c e s a M a r y 
d e b í a casa rse c o n u n p r í n c i p e b a l i v i 
n l c o . 
D a n o t i c i a p r o c e d e de B u c k m g a h m 
Pa taco y se. r e f i e r e a l c a s a m i e n t o de 
l a p r i n c e s a M a r y era) el v i z c o m h ' 
E n r i q u e L a s c e l l e s , " h i j o m a y o r del 
conde de H a r e w o o d . E n u n a l o u n á ó n 
p r i v a d a que se h a ce l eb rado b o y , e l 
R e v h a d a d o sai c o n s e n t i m i e n t o p a r ó 
que ta b o d a de s u b i j a pueda cele-
b r a r s e . . 
N a d a b n c í a p r e v e r osle m a t r i m o -
n i o . E s l a segunda, vez q u e la snn -
g r e r e a l de I n g l a t e r r a v a a c r u z a i 
c o n o t r a q u e s o l a m e n t e es n o b l e . L a 
p r i m e r a vez . f u é c o n q c a $ i ó n de la 
u n i ó n de la p n n e o s a P a t r í d a , tuj^a 
de l d u q u e do C o n n a u i g h t , que se caso 
en 1919 c o n el- c a p i t á n A l e x a n d e r 
R a i n s a y . h i j o r ie l & é n d e de P a l h o u S i e . 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
S i g u e n l i b e r t á n d o s e d e » 
v o s . 
í E S C A R R I L A M I E N T O D E ÜN I R Á N 
V I A 
B A R C E L O N A , 2 ? — E p e l paseo d-1 
c e m e n t e r i o h a d e s c a r r i l a d o u n l i . n -
v í a , r e s u l t a n d o t r e s v i a j e r o s her id . ; . - . 
- D E T E N I D O S E N L 1 1 U Í H T A 1 ) 
T A R R A S A . 2 3 . _ H a n sir io p u e s i o s 
e n l i b e r t a d v a r i o s d e t e n i d o s g u b e r n a -
t i v o s . 
L A M O R A L I D A D E N L O S C I N E S 
• U A R C l ' l / . ' í X A , 25.—Se h a c o n s t i t u i -
d o u n S i n d i c a t o de s e ñ o r a s , e l c u a l 
e m p r e n d e r á u n a a c t i v a c a m p a ñ a do 
m o r ; i l i d a d e n l o s c i n e m a t ó g r a f o s . > 
U N C R O Q U E Y C I N C O H E R I D O S 
B A R C K l - O X A . 25 .—En l a ca l le do 
S a l m e r ó n c h o c a r o n dos t r a n v í a s . 
A con secuenc ia d e l a c c i d e n t e r e s u l -
t a r o n rauco her idos^ g r a v e s . 
V U V V V V V V V W W / V V W V V V V V V V V W / V W W ^ 
k V I S I | T A R L O S H O S P I T A L E S 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
u c í a . 
•és v q u e s i rve de p r e t ex to p a r a i n l 
p p n e r ríe r e l i e v e los eD;0rmes ¡ 
sos rie la a v i a e h u i en estos ú ' 
a ñ o s . 
H o y , d 
l l l i e a . Se 
l i a r t e s de la. n o l a h h 
t a s del" a i r e . 
I l i q g r e -
a t i m o s 
s p ü é s de u n a p e l í c u l a c ó -
p r o y o c t a r á n las o t r a s t r e s 
iu ta . « L o s p i r a -
I V I A D R I D , E s t a u l t i m a d o e l 
v i a j e de S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a 
Vie tor ' i a . a A n d a l u c í a . 
S a l d r á e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l 
o r ó x i m e mes de d i c i e m b r e , a c o m p a -
ñ a d a d » la. d u q u e s a ríe S a n Carlos . , 
v i s i t a or lo las h o s p i t a l i z a c i o n e s r lq 
C á d i z ; A l g e c i r a s . M á l a g a . S e v i l l a y 
' V a d o b a . 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
gmiliMHiliKln M H >II m ii 11 n im nuil i ni 111111 R 
d e E s t e l l a 
LAJ C R I S I 
I .US \ W i i ' R O S 
i ' p i r ^ n t , m t c s de los nav ia roR 
p a ñ a v i : n é n ¿ e s j io i i í i f ldó d e s á e 
la s r l u r i M i del ¡i.-'o!.!---
L O S T n A X S P O R T F . S 
M A - D R U . ) , 25.—El s e ñ o r .Maura os* L 
•1ú e s t i i ' l i a n c i n l á pone í i i c tó ipíe b á i-e- de 
d a c t g í á ó el vo&aJ á e l a G;óa^i;Mqii I - feac 
l i i a n e n t e d e l 'Congi-cso, m i o r «:asi<-iL m a de las { I c r r a i r á a s . 
y que h a de s e r v i r de d i ó t t ó n e i i e i i x l l ( v a a i m i . . , 1 n . i i . j s l r o do l ú ú é ú -
& P i ' oyedo . de í r a n s - p c r t é s . da h a / i - H. - rad . . sin teo de P a i t a r 
H a s í a l a n í o que, el s e ñ o r M a m ; : La e1 ; i . n i l i , v p $ p M » i e ^ ' -
a p r u e b a , n o se d a r á c u e n t a de c l ia a ^ , .„ :,,:OV.!Vl |os ...... 
l a C o m i s i ó n - . v i c i o s n a r a foa ' iÁuíai ' su i io . l i ( ¡ni i , os 
¿ l O O N C E Ñ T R A C I O N C O N S E R V A D O - ¿ s t a . 
R A ? L 
Se v i e n e ha-hlando r r t c í -has c o n ^ E s t ü d ^ r>s n u e s t r o d o u n o r . por-
h a v i . m f i í i n - i - t e n c i a e n t r e l a s óié$rien r, ': ' ' ,,e(Iui?a 
toa (•.•.iis '-rva.li.i> • :!••• la nc; .•ida.! a 
E L I ' l i l ' . S i n i v N T E DF.T. C O N G R E S O . So h a 
H U L L E R A 
R I A S -
c e i i i i i d o la 
EN A S T I T - que u n g o n o r a l con 
d i c h o eso en p l e n a s e s i ó n sin 
D ú M i t a c i í i n de con test ar lo , a u n q u e b i e n mirado ^ 
E N F E R M i O O v i e d o en sef i lún e \ í r a i a ' d i n a r i ; i , pa- cM.ah sia'.-i.ai debe d á r s e l e J e s í ^ 
E l p i v M ' d . ' i i t f de l C o n g r e s o c a y ó l ; i t r a t a r de l a s o l u c i ó n do l a c r i s i s " « ' • a c e t a » . ' e la 
a! r e í i r a r s an.•.che ehfenTib 
d i r la so ••i l á i . 
noy ó o h n i i ü a ígkái l j [jéi'ó tt'&iié p r o -
[lóí^TOS «.I í o h o r S / i i i r l i c z G u e r r a de 
a s i s t i r a la C : ' i i na i a . 
T ; N M M i r i r / . o 
A la l i ñ a i l i la l a i d o ha d a d o p r i n -
c i p i ó ÉÜ ol iii;ii¡.--tori.i le r i sh rdo él 
a l n i l M I Zi: (11 U^'Í. ' IUÍ 
u n a amip l i a c o n c e n t r a c i ó n de a t n i ; - . 
q u e sea- i n s t r u m e n l - t a t icaz de Go-
b i e r n o , y . a l efecto, - h a n hc.-hu a l 
g u n o s ira.baj . ' . - . aa-- se Sltp íüé h a n 
c ó i i d u t i d o al é x i t o ap^ l «.-ido. 
So a ñ a . f e t ¡w él > ¡a je áfü p é ñ o r a ' 
• B o r f i i g i i i ' r a M a d r i d deha u M i - i rá 
u n a t fueva e t a p a i n i t u s t . r i a i , .reda 
c i é n d o s o l a a in^p l i l üd de la c O ñ c é n 
t r a c i i h ' i i i a r l a m ' r d a r i a a l í m i t e ^ 
p i a m e n t e ' c e n ; s c r v a d o r e s , / i o n l a ú n > 
o a r e p i - o s o n t a c i ó n e s t r é m a do. fos r t 
g i o n a l i s t a s , para , i n t o n s i f i c a r su . l i 
c a c i a . 
E n G\I c ó n s - e n e n c i a . c u a n d o eso 
t r a b a j o s d e t e r m i n e n que es I l o g a d ó c.\ 
i n o m e n t o . d e prpeeder , se r e o r g a ñ i s 
j - á el a c t u a l G a b i n e t e , | • a n d o e] sc-
ñ o r SMió a o t r o depar tamien to , pa 
d n r a n t e f á 
> o r yv 
i n d n ! h 
feniguei 
b a r é ó s mt i ' can t , " : ' 
i l a éyr.y.} da raa .. | 
p r e s i - h u l l e r a a s t u r i a n a . / R o d é s : R e c o r d a b a que cuando | 
A -daron so ' l i c i l a r <lol G . l h i o r n o . ' a i p a c i . n d é í . a r a . c h e u n 
como no 'd ida . i n i p n - s c i n d i b í f ¡Kara, re- I f W ^ ' S <''' O H é á n s , hizo a p t W i a ¿ . 
so lve r . 1 c n n l b r i o , la c le . roga¿ ' ion á e l dna l f j | -á . s y f u é r é l e v a d o al 
¡ l ü p a ' - to e x t i a o i ' d i n a i io si^hro los .• i ^ u i o n " - . 
ca r l .oaos . U l i cgo , d i r i g i é n d o s e a algunos nn. 
\ \ n - M V V E X C I O N C O M E N T A D A n i « t o r i a . l e s que e s t aban en el 
T o d o s I03 c o n i é n l á H p s p o l í t i c o s de r ' ' . i 0 : 
g e n é i - a i Re- la noche g i r a n a l r o d r d o r do la i n l o r - — V a ven ü s t e d e s como no Somos 
- i c i ó n d. I genera.! Primo d é R i v e r a R ^ s t e i r o y y o los que p p , ^ 
din 
del G r a i o r - e u o l d- b á t q ' sobre M a n n o c o s . r.ue so 
' « p l e n d o r 
n i i n i - l i ' i . p c i í j n e d r s j a u s StS concede i-st ra.a i l i n a r i a , g rave- l a n i l i i é a 
P ^ 3 !;; del a l r a ü c j z c h a b r á u n c a m i n o do in t - d a d a las p a M i c á s p r o n u n c i a d a s en ' h i d . AJ io ra v e r e m e s 
los b u q u e s r e q u i - (.w ^ I K I C Ó a ' u T i l u i r a el Senado por el m a r q u é s de Es t e l l a . !«-•-•• d e m á s genera les . 
a b a n d o n e Maia-ueccñ, si 
c a p i t á n general de ¿ 
c u n o opinaá 
a r c ¡ i l o - se rv ic io : ; a la 
i ñ o l a a flotes r o d u c i d o s . 
M a r i n a , m . ' r c a n ! " a i ra v io -
d á el i s í s ; n i ' n d o qm-
S! h d.C : STiS hau-os en 
lia ñi los. 
i ; ido a l ÉSitadcr, no es u n 
a T a o n c i a del a ' i ' . 
AS 
u n C o i c o j o '•< 
c. m i s a r i ó . 
I \---. E N T I D A D E S V A I . I - N C 
I h • o i d i d a d e s v a ! c n c l a n , i 
i i d n I r i a da la siala h a n d i i i g i d o u n 
I - I r - i ama. a i s c í i o r M a u r a , p id ié r i í í í t -
lo q n " a l c ia i - . -or lar-c los t r a l a d o : - so 
• M T e s o r o . ; i n o que aa tefaga .MI . a i ch l a la p r o í o c c i ó n a aqao-
a - i i c i p o r c i n l o g r a b l o don j j f , i n d n s l r i a . 
É . .ana. p o r v a l o r de 23 C O M i F - N t A f e l O S A E N D T S C Í ! { S o 
' r i o --a. de h o y so o c u p a del 
los p m r í o s 
* L Ó q n " fi 
des róiljólso 
ra n! ice u n 
l ' a n c o do 
mi i l joni á e j i '••o-, que. es l a -dife- f.;! p , 
r e j i c i a e j i t n 1. - q n c h i a n h s y [&s d: disenc.-o 
C u a n d o m i é s a l i ó a, los pa s i l l o s se D c r . p u é s , é n c a r l l n d o s e con el í-m^ 
v i ó r odeada por to los los g e n e r a l e s do "Romanones , e x c l a m ó : 
• ( a i a d . i . - . q u i e n e s c o M i a n í a h a n en — C u a n d o u s t e d es tuvo en p^ j j 
a l t a \ . :7 . ' s i i d i í a - u r s o . ' D a t ó de n e g o c i a r la venta de ' . jÉ 
E l ¡-eñor P é r e z Caba lh - ro . d i r i í » l é n - la IK eos. N o d e s m i e n t a la noticia 
di • a.1 ío n c r a l P r i m o de R i v e r a , d i - o ¡ d i o r a so puede a.proverhar. 
jq,.; ' O T R A S O P I N I O N E S 
— U s l ' M se h a d a d o c u e n t a de l a l - ' D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , lialilajidij 
. a i - do sus palahra.s? de l a s d e c l a r a c i o n e s hechas en ei 
A lo qne eü i n t e r p e l a d o c o n t e s t ó : n a d o por ol m a r q u é s de Estella. dijo; 
— S í . ¡Ese es m i c r i t e r i o y lo l ie de-
o ; que Pala la M a r i n a , naneante , Mjp.] L i b e r a l » concede 
c o n i p i T m o l o a a m o r t i z a r Con e l es- t a n r i a a l d i s c u r s o . 
leí Jefe de, los r d ' o i ü h s t a s . fe-mlido. 
poca i m p o r -
l ; ! .1o . ' in i i ' ' n lo d é u n n u e v o i m p u e s t o 
: o tó i I l . m l a j e . f-
Es tóás: t í b o n á P á r i u n m ó d i c o in to -
d e j a r e l q u e a c t u a l m e n t e ocupa a u : r é $ a l c a p i t a l de l a n t i c i p o . 
a m i g o d o l p r e é i d e n t e de l C o n g t » ¡o 
y r e t i r á n d o s e Ips m i n i s t r e ^ l i b e i a ' c : . 
A l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g ' u e z le s i i r -
l i t u i r á u n b u g a l l a l i s t a . que h a y a <'••• 
e i i ipona.do la. c a r t e r a de G r a n a y Ja -
t ' i c i a . : 
c í e 
É¿íte (a lá . n i c o m o lo s a n h n - i o r i s. 
bf¡ i | C( ñ p é i d o la n. ' i i s i d a d de (- '.a 
blecer oon la Lndns t r ia . n a s i c i a osas 
r o l a c i c l i e s d i l e c t a s . 
¡v '/•' p íé í tO ••a-a r e S Ú e l l o Sal i i . c h . -
, lamif o le , l a -uhahh-nr -n lc , en. el p r i 
T e l . 7 -55 y 2 -23-
E s l a m e n t a b l e lo que sucede, 
roce q u e una. hora, de l o c u r a nos en--
E n t o n c e s e l s e ñ o r P é r e z C a b a l l e r o v u e l v o a lodos , 
i r p l i c ó : E l conde de R o m a n ó n o s que se W 
- , V con q u é a n h . r i d a d i r á us ted" Ihd^a p roson to . t a m b i é n se i i alia la-
em-pVirenta í,• 1:1 e s t a c i ó n a d e s p e d i r u n h a l a l l ó n m n h ' d . . m o m e n t o s antes de loque 
c o m o c a p i t á n g t n o r a l do M a d r i d ? él j u z g a b a u n a i m p e r d o n a b l e ligere-j 
. — A q u í nn h a b l é c o m o c a p i t á n ge- za del c a p i t á n g e n e r a l de Madrid, 
n c r a l — d i j o ol s e ñ o r P r i m o de R ive - L A M A R C H A D E EOS DE1UTES 
r a M & í n p bemQ senador . E l m i n i s t r o de la Guer ra ha maiii-
Don O a h i i o l M a m a que so h a l l a b a tos tado que si el m a r t e s se tormina 
en lo? p a l i l l o s do. la A l t a C á m a r a , n o <\\ deba te sobre M a r r u e c o s , el Uk 
se ocu l taba , para, d e c i r que l a s m a n i - . ro les s-.v e m p e z a r á a d i s c u t i r el pro-
l 'wia.cfonea hechas per el m a r q u é s d.e y o c t o de r e compensas mili tares! 
p u l l a c a r e c í a n de f u n d á m e i i t c j sá- H A R L A N D O CON E L SlCÑdlí MAU-
R A j 
senrso del sendr M A D I D P , 25.—El s e ñ o r Maura es-
os pos ib le que in- t u v o esta m a ñ a n a en Palacio d é s | | 
A l a n i l i r - t a . que M e j q u i a d e s . M v a n z 
ha d i c h o a q u e l l o que se 
c o n s u o r i g e n p o l í t i c o . " 
» * * , 
.•Ea E ihe r t ad . ) so l i m i t a a p u b l i c a r 
. ! d i -e i i r -o s in hacec comenEi . r i o . 
« * * 
«A R C» cxpbesa sn o p i n i ó n Béspec -
t o a l d i e i i i - .o d é M o l q n i a d o s | A l v a -
rez, á l c í é n d o que i n é opaco y | u e bí 
a r a d o r totVO d: .-mayo;- do p a i a h r a \ pj , , . 
<le p o n s a n n . - n l n . m„. l iv( , (p , 
F u , é — a f n M l e — b o o l i o de re tazos , oon p r i m o do R i v e r a , 
E L S E Ñ O R 
f a l l a d o e ; i e! d í a d e a y e r 
A L O S 72 Aís 0 3 D E E D A O 
hablíDio recibido ÍOÍ Saales Eacraraeníos y la Bsadlclón ¿poitóilca 
I • • 
Sus hijos doña Concepción ( s u s e n t e ) , don Francisco y.doña Do-
lores; h i j o s políticos don L e a n d r o Gasas (ausente) y don Pau-
lino Ortiz; hermana poíí'lcú doña Isabel rtuiz Castañede; so-
brinos, primo§ y demás familia, 
K Ü E G A N a sus a i n d i a d o ? le f n c o m i e n d o n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r s u s o « c i o i m s y a s i - u n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
ver , q u e t e n d r á l u g a r hoy, a las T ' í E ' i do Ja t a rde , desdo i a 
casa m o r t u o r i a , ca l le da l a O c u c o r d i a , n ú i n e r o 14. a! fcitio de 
c o s t u m ü r i ; p o r c u y o s f á v ó r d S q u e d a r a n ag radec idos . 
• r a n i a m U í . í í ü d » ' n o v i e m b r e do 1921. . \ 
L a m i s a de alia?, se c e l e b r a i á hv;, a las O C H O , ea la bl p i l l a d£j »os Re-
va reados Padres A g u s t í n u f . _ 
n o t i c i a s a l l egadas c ó n í u i s a a n é n t e . F u é m v e n g a n en el d e b a t e l i a r a e m i t i r c i i a m l o v o n vi R o y . 
de u r n v a - . m a l a d i h s í p i d á y s ó l o h i - su o¡ , i i i i . , i i t o d o s los gene-rales que ' H a b l a n d o c o n los periodista?, le? 
rtSS-áitar tisea p u n t x » p r i n c i p a l e s : t i e n e n a s i e n t o en o! Sonado . d i j o que n o o c u r r í a novedad, pÜ!» 
3e sano i . nos. i n i | , r e v i . - i ( m ¡ K S SES.np .ES M A C E A V EA C I E R - a i i ó r a n o h a b í a m á s que confeiél íc^ 
con el g e n e r a l R e r e n g u e r . 
I ' nodo decii-se que e s t á en cons-
t a n t e c o m u n i c a c i ó n con el Goliierno. 
A j l a d i ó que p roha l i l e i nen t e inañíina 
r e g r e s a r á a t e t u á n el a l to comisarlo. 
N e g ó el s e ñ o r M a u r a que por ali"-
I c e t ó r i t a y a c t u a l do la. idea de P r o - y A 
l e c t u n . d . - . y a c c i ó n m i l i t a r r á p i d a . ' pq , .n .s iden!e del Conce jo , a l v e r el 
t e r m i n a d i c i e n d o que le ha l a l t a d o ; . . (]]V. ¡jjq p -mando oí d i s c u r s o 
a l o r a d o r en su d i s c u r s o l a v i s i ó n d e l g o n o i a l l ' r i m . » d é R i v e r a , aban-
p r o f u n d a y a m p l i a de u n h o m b r e do ,1, [U; , | báfifcb a z u l , 
( h i b i e r n o . F.I s c í i o r Ea Ci«-rva so q u e d ó en # 
L A S A L U D Dr". S A N C H E Z G l ' E R R A | u .•-!•- . p o n . daba m m s l r a s do v i s i - r a h a y a n u e v a s operaciones, 
E n e l C o a g r e s o h u b o esta t a r d e po- p v ,•..,^11 a i ¡c<lail a m e d i d a «pie. él o r a - se. l i a t e r m i n a d o y a l a o c u p a d o F j | 
ea a n i m a c i ó n . do r loo ía s i f de, l a l a c i o n e s . las. ped ic iones de p r i m e r a línea. 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , , que des- E M P I l E S H i X E N E l , CONG-RESO l ' r o g n n l a . d o acerca, del (liscur^! 
d ' ha-c a'.ouno-- d ía -s se e n c u e n t r a p . , a c í í é l a de la i n l . - r v e n c i i h i en el p r o n u n c i a d o a y e r en el Congreso 
(¡ntemm. a i - is l ié . a la. s e s i ó n ; p o r o t u - debate de M.ai rnece--, en el Senado de l p o r d o n M o l q u h n l o s Alvarez . dijo el 
v o q u e r e t i r a r l e . s e ñ o r P r i m o de R i v e r a y de la f o r m a s e ñ o r . M a u r a que estuvo muy a | 
LOS E l n T A i n ; : - ; AXDAECCES n , qae b a h í a s i 'dó l l evada a cabo, cuente , n u n q u e no compar t e m'úcí^ 
Se h a n r e u n i d o en u n a do las seo- c a n - . ó p é s i m a i n i j i r e s i ó i i en ol Con- do las ideas que e x p r e s ó , 
ce nes d e l C o n g r e s o b s « l i p u t a d - i - . , ,0 .^ , . T a , m h i é n se. p r e g u n t ó al jefe $ 
p p t A n d a l u c í a , t r a t a n d o d e l s e r v i c i o Les s e ñ o r e s R b m a n o n é s y R o d é s G o b i e r n o si i n t e r v e n d r á en el debw 
ta, qv féHa í l d a r c r é d í t ó a l o que les d e s p u é s del d i s c u r s o del señor L"1-
.p . - í a n . r r o ü x , y c o n t e s t ó d i c i e n d o que no te-
A l 'o ñ o r la, c o r l A a del b o c h o h i c i o - n í a nada, r e sue l to , aunque debe te-
l ó n las s i gu i en t e s r h a n i r e s t a c i o ñ e s : ne r se en c u e n t a q u e ya se ha Itówl 
R o m a n o n e s : Ono parocihi m e n t i r a do m u c h o (le M a r r u e c o s . 
. . i F u a i e r a a ü a de C. S a n M a r t í n . — A l a i n e é i a p n i m e r a , Torlofono 
Pil lME.it A N Í V E f í S A i f t l O 
OF. LA SKÑOKITA 
que h l k m el 21 de noviembre de 1920 
A L i E D A D D E 21 A Ñ 0 9 
después de recibir los Sfintos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus h e r m a n o s d o ñ a M a r í a y d o n R a m ó n ; h e r m a n o p o l í t i c o d o n L u c i a n o P é -
rez; t í o s d o n N i c o m e d e s F e r n á n d e z , d o ñ a Do lo re s , d o ñ a N s t a l i a , S o r M a -
r í a (Su w i a ra de las Ob la t a s e n Valenc ia ) y d o ñ a C l o t i l d e ; t í o p o l í t i c o 
d o n R a m ó n ; p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R l ' E G A N a sus pa r i en te s y amis tados l a encomien -
. den a D i o s en sus o r a c í o a u s . " 
Todas las misas d i s p o n i b l e s que so cp loh ren m a ñ a n a , d o m i n g o , d í a 27, 
en l a i g l e s i a do l o s Padrea J e s u í t a s , c a r m e l i t a s y la m i s a de nuave quo sa 
ce lebre en l a c a p i l l a d e l S a r d i n o r o ; s e r á n ap l i cadas p o r é l e t e rno descanso 
do Su a l m a . 
Santander , 26 do n o v i e m b r o de 1921. 
forroA i a r i o . 
A\cord 'a rc ín Vj'.sitíir ail m i n i s t r o ' do 
Fdcriento, p a r a b a l d a r l e de este a s u n -
A E X \ E N E E A M I E E A i i A . M I E X T O 
E n e l m'i'nisile.rio de H a c i e n d a se 
ha ta- H i l a d o n n a nota m l a que se 
dioo qad a l c o m p r o b a r ol o a f a s l r o 
.p e r ^ i r á p a r a ol a m i l l a r a m i e i i t o . 
«O < i . j i ' i e ie i . i i p l e v i e i u ; . SO h a Oll-
. • : - ¡ \ a d n no al/.a do 72 m i l l o n e s , SÍU 
une cont ra , él se h a l l a n p r e s e n t a d o 
r. el Ranaca enes i>i n ro tos t a s . 
M M E E A M I ! \ l o P E C O N N K I E I C í S 
S E N A D O 
M A D l i l l ) , 25.—itíil, s e ñ o r S í u r o h e z de D i c e q u e iinitervienie po r l a d^11''.-'1 
Tocia dec la ra a l .iorta. l a sesi ión a l a s nizaiai ión die los pairDidos, pan<}itó 
•Iréis, y iMiaii'onla.. coaisea-viadoiicis t u v i i e r a n um jeto ^ T 
E n el banco azml e l p r e s i d e n t e del i n f c e r w m d i r í a . 
A k i i d e a l a d a t á s t r o f e de.MeliW1' ' '..Mi Se jo. 
e io i i* R l i l ' . c n s V P R E G U N T A S q u e cUó l u g a r a u.n dn^lo m¡ 
E l sa-ño.!- CA.\<» D E P U E D A h a b l a MahiCi les ta « p i e o l Gobierno é d » * ' 
l i a n s ido ie n i i a a-l. . \ . .eales á e l tlefl aiprove.-b.-.mi a ip» de. Um jugjuas d e l pon'pn' c o n c i lank l lad sus planes, ffiw" 
Con •••-.jo (i-- Pr . ;• 'a-i-.n a la i n f a n c i a Gua .d iana . d o u i a s t a d ó n d e , se praptrn.? Ü ^ ^ * 
.Nac iona l lo: •. ó - a . • d o n J o s é I l -á- O R D E N DICE D I A A ñ a d e q u e s(i. gira.iide fué 1:1 in!'", 
ñoz , d o n p o d r o P u j o l , m a r q u é s de l a D e b a t e so-bne M a i ' v m - v i w . t r o t e .die A a n u a l , no fué nnicln) i1'3^ 
F r o n t e r a , m a r q u é s de U r q u i j o . d o n E l s e ñ o r B U R G O S MAZO coaisuanie l a c a í t á ^ l r o f e de l a ( lesorganizac^ 
J u a n C n n i i a , dan J u l i á n A n t o n i o ú n t u m o . I H I ^ . J b i i í ' . 3 i ) . 0 0 0 I m i i i b r c s U O ^ ' ' 
11 " 
tea, S e d ó , A l b a , d o n J o s é M a c h o , 
d o n A n i c e t o Salas , d. n D i m a s M a r t í -
nc,'. y d o n .ha á A n l a n i o M o r a . 
Pa r a , v i c i i i - i d i o i t e de d i i bo Con-
sejo ha. l i d . i d é ; s í g n a d p ol •••eíior S n á -
rez l i n d a n . 
Q Ü E J Á l i ! ' , L O S M i - D i c o s 
U ñ á ' i . - n n i.Mi de med ices h i l v i s i -
t ada a l m i n h - l r o de la G o b e r n a c i ó n , 
p a r t i c i p á n d c l e rjúe p<DT f a l l a de í l ú i d o 
iSáéctíiCO do l a i - d o n l l e v a r a cabo a l -
g u n a s ope rac iones , e p e c i a l m e n í e l a s 
de e x t i r p a c i ó n de i c á n c e r . 
-es 
a 
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T E A T R O - ^ P E R E D A 
Ti-IYlPORflDfl DE CINE V Vf lRIETfS : : Hoy, s á b a d o , 26 de nomem&re 
S E C C I O N P S A L A S S I R T E Y A L A S D j E Z D E L \ N 0 C I 1 R 
¡«L MAYOR ACONTMIERTd CINEMATOGRIF Cí DE U TEMPORADÜ 
^ » ^ » c i D e m p s e ? v C a r p e n í i e r 
so d i s p n t a r o D o l c a m p o o n a t o dwl m u n d o , ( i ' r e s partes.) ¡ U ) MAS 
S E N S A C I O N A L Q U E SE H A V r S T O E N E L C I N E M A ! 
K x i l o g r a n - r f | f r | M n n f o c L a a r t i s t a p r e d i l e c t a de las s e ñ o r a s 
di'>no de U U I U J l l U l l l l j O N u e v o s e n u p l é * . Elegantes toilettes 
E U T A C A , 2'00 - ( H a b r á se rT ic io d é c í l e f a c c i ó n ) . - P A R A I S O , í '50. 
P m v i n o m o n t P : d ^ b n t rio U P o m n r ñ r H n n « r p t « É I W Í W I I M J W I B I 
I I 
20 D E N O V I E M B R E D E 1921, 
,0Vyiim]jí\m'imto tte N a d o r , Z c l u á n y 
Mffo&e A i n i i . i t y coai 1Í0.OOO lücKn^re.s-
^ j i a ihocili-o peco. 
Habia^ ' t lo dle i n ? raeiiKíniabUii-d^idies', 
C.J-QU-C la liinipiuiiiclaxl pradjis-poiiic a l a 
••^cnieg-a, qa<o¡ l o s coinEidvvíwkurfis! -s-j 
¿píi^arori . do l a «fiiicleiwriia, nMi l i t a r y 
j ¿¿go v i n o «'l iconde ík? Ro/inianonp-s, 
qUe necbiJlioó a q u e l l a p o l í t u n . 
' Víeámi'i '111, diuvien-do . q u e Ua.y. qiiéí d ia r 
l a éainsaictón. de qnio h a y i ti Eana-fia 
feralxiw ca,piacoisi die exiü^iij' a^irlpotnisa-" 
E1 | - I n te dial C O N S E J O Í& COTÍ-
fósta-
GOíii . i^za d i í i c t ido qniO' en iiiti p r i m -
f¡(p,iO' ina l i í a q i i o jw-íacadie-r con- e a u t P í ' a 
iñiüiiitar, puasi no o r a copia, do o l n w a 
éfegas par t í . eixjjioniPiiae' a o-tiro diosais-
| í o l i iay qiii'O .enperar dle Mairruieteos 
noítieia' ' de l a d e n m t a de mi ge i io i ' a -
lísiiniio e.i)ie.iiii!^> o die u u g r a n t r M m f o , 
ñrai^uie on Ail'rtioa « r i o h a y ptiihuitO'S y 
cétiinil.ted'íii^. 
UefieiiM!*- a,l gca-orail n c r e n g i i e r y 
¿luc que e l ' ( ¡ o l ñ c r n o , q u e cu^i iLa. c - n 
eíciiwii-tos do j u ¡icio ci?.tá « l i k t f i x - h o do 
au ad-u iuc ióu . 
Re-lpáoto do. l a s reeípDiisahi.Udade.?; , 
iiii'jitiií.i'pwt!» <I"i« e l C i o h i e r n o eipn^-ti re-
cilñf l a M o n i o i - i a d o l gene ra l P icazzo 
v cfiie OIKHMIO .ni. Goh í ' a i ' no i n j u i r ' ' ; ise-
iú hora de q u o e l F a i i a i i K M i . t o j u z -
Hay que diol.cjiiiyiiiiar q u é auusados 
(ji'l.i'H ilir a. la. hai-rti,. 
I p á i s k en l o a e l o g i o s a l goinora.l Be-
p i g u o i ' y <liioo que u i n g i i n ( i a l v i e n i o 
liubiera hec l io o t r a o o ¿ a que c-o'iifia-: 
i n a rio en e l niiaiiidid. 
I l a v ¡ I D - (mloig-or o l m i a t í d ^ p o r q u e 
aeíí i » jsrote^e d i i ign i .hu i . d, i E j r . i v i -
t o . O t r a ' c o s a s e r í a c o m o m o j a r lia 
p ó l i v o m a. los s o t ó d - b i s : 
El , sfóilor D U I l d O S M A Z O rf.c.ii.riica. 
!).¡oo q u o iGll Qóñodi M a i i r a n a d a h a 
majnilifeafcado tfcqpaato do l a l á b i ó n d e l 
e j é r c i i o expíeidioLcuuark). 
E l i .iros ide'. i|/> , | i COXiSE.JO: So ve-
M A I > R 1 D , 2 5 . - - A lasl t r e s y media , h l a n d o lu-cvcmiionte y d ía p c i r . t c n r m i a -
se a b r a l a sesiióm, b a j o l a jwesktenc. ia . do isa . d i scurso . 
d e l o a ñ t ü r Sá.ac¡h!ez Oucr ra . . E l p j -mhViü; !^ d i : lia C A M A R A coaic?-
E n e l bamco azsuil o l mi i i t i i a t ro de l a ,! • l a p a l a b r a a y a r i c a dáptutaidois eme 
tiobcirniaiDióu. 
E n c r i c a ñ u s y t r i l>na ; i> irgu.Ui.i- cuu-
oun 'Caicia . ' 
S o apruei l j ía o l a c t a de l a s e s i ó n a n -
p.4Ho'. 
Añt td ie gu'fi ^ ¡-i, O r d í nao&íTi l j i 
r i a va. a, esitn.lslíeaers:?', m n ' v ; . - in 
gmi lcr l a Ranea, p r i v a d a y p a r a . 
dl£il>e di-.-i.^'losinrj'Oi eii -t,rí.ícMilo segiuin 
fea s^üfcfr R O D R I G U E Z f-dón L 
n'amd «" MM •rvi'Ofe. 
E l ri iiiíiú-.. « a H A i i l E X D A . - - . M , . 
V¡I. l o que si6 reaJitea y e l c a M i g o que terror ' .-1 
se iall i ig 'e. Cujmjpilidia e^a m b - . i r n . se R U E G O S " Y P R E G U N T A S 
a t t m d r r á <J p i . - i . - r í . i , . l l | n . E l mi ru i i s t ro . dle l a G O l B E R N A C I O N 
E l s i m a r B U R G O S M A Z O mSd quo cnuies i ta -al m a r q u i é a de Vi lh i .h rúg- im- i 
e l GoLvtoiaio n o .dtelws deraiatair1 d í i / o x i g i r m e l (•iraounso q u e p r o r a i i u t i ó s o b r o die-
lasi i,es!p-tiivía.J.!.H.iida.(I¡.:'f! de s u ]>rodece- í i n i i e o c i a s e n l a s eeavioiioa d e Cor reos , 
soa*, c o m o h ú z o en E n u n c i a Clemeiu- Lamiemita l a miaant i i i a d e l m a r q u é s 
oeau, y ®i e l f-efKw M a u r a r i o ©SI de de V i l l a b i ' á g i i m a y j u s i i t i c a l a s á é í -
'('isa oph i i iMi debo ( con fo rmara? c o n o k i n c i l i s . 
p i l a Con i fe i&n ^ a a t á t ó e n r t s ü i l k . A m i a i c i a que á conde do C o l o - m b í 
E l n u i r q u é s dio E S T E L 1 A intonvóie- c c t a t e s t a i ' á m á g detalladam': 'Ji . te. 
E l conde dle C O L O M B I d ice q u e l a 
KM pi-hues- l u g a r dedica, u n recueir- d(^orga.niizaoicin isa d^ba p r i n r i p ; t i l -
do a l sMi ln i OH- m a i i p i r s t le l m i i S m ó t í - nwMKe a l n ú m e r o con i s ide rab l e de jSfí 
tuJlov ciimlesi d e Conreos que h a n ' teimido qu • 
R e c u e r d a q u e proa id i t í c ló u n discu.r- ¡ i i c a i p o a a i . - ^ a l c j é i T ' t o . do A f r i c a , 
ft) m C á d i z co i ; m o t i v o do l a Expo:-!- S i n e m b a r g o , ¡no f a l t a en M e l i l l a r l 
cj¿Q3 l , ; - | i ; ! i i umciHi,cauia,. e n e l q u e d i n e r o Tuece^a iúo p a a u i p a g a r l o s 
í\ibOgí) p o r l a no ci»ul.wi.iiac!i.tVn on A f r i - VOSL 
lA•'• < ' ! i to!idor quie nos barataba G i - L a m e n t a , quo. n o e s t é jp.reisan.te 
b r á l t a r y aquel la , d i e c l a r a i e f ó n , hecha n i i a r q u é s . dé 
n o b l n y i s p o n l á i i . o u i i r i i l . ' . l e d i ' S t ó e l <--:MIÍOi v e r que 
qihs com-Mum-a, m u y e x t í t u i ^ a m e n t c ; 
' todos loa o r a d o r e s a l ha .oer ' é l resat 
m e n . 
Mt i . n i f i o t a q u e l a r eo - i -ganázacaón d< 
lia H a o i e i x d a os n e c e s a n ú a : piero q m 
l ío so •enicuenlran esá e l s a l ó n . 
O R D Í E N B E L D I A 
P r o y e c t o d e Ordiomaeiióii b i nc ...n... 
VA s e ñ o r N O U C r U E S d.eíi .eiido su vo -
l ó paiitLc-uJar, en e l q u e p i d e que e l 
EjSÉado k-.oga benipificios para , pmfte-
d e r a l a l o n v M ó n y. l a c rea ic i tm ríe. u n 
B a a r o a d e c u a d o . 
D i a e q u o a l E s t a d o roga. la m i l m i - . n o htxy q u e w w o l j u o r a r este a s u n 
l l o n e s e a ve l in t i ic inco a ñ o s . ' cem e l debate . 
C o m b a l e l a e x o n i o i ó n do tóibútos. E l Befiotír R I U reoliiifíjea y b n i b l a < 
E l ve ñ o r S E R R A N O JO-VER def ien- üiá -lid.ad di© u n dabat.e a m p l i o | 
da e l du- tamir in . k$p podifitalcia liLoaniciiera. 
E l m i n i s t i - o de H A C I E N D A pide, a l Dio© qui© es n e c e s a r i o rec t i f i i ca r 
• aoff N o u g u ó s q u o v o t í r e s u v o t o . 
A i i i i n e k L q u e rao o c u p a . r á con m á s 
e x t o u ^ i ó n d e l o s b e n e f i c i o s dad E s t a -
do. 
l a 
p e l í l i e a de gastcsi. 
Tea^n ina r e&i ran do s u v o t o p a r ! i c u -
l a r . 
So anspe ín ide el debato y a liara ceibo 
EnMiGindé qu.o ora neeeaainio ufa doba- m e n iái v e i n t e se l e v a u l a l a s e s i ó n . 
.amplu> p a r a t r a t a r de este •'vvvvvvvt/wvwfcvvvv»*»./^^ te m á a 
a s u n t o . 
E l raefior N O U G U E S se a i i ega a ret,]"-
r t i r £iu v o t o p a r t i i c u l a . r y es dcaedhado 
eisté i r -eait  e l ÍP^T 81 v o t o s c o n t r a U . 
N.i l la l i ág i .ma . , p-si.ni h.a- Eüi sa í íe i r R I U piv.&enta y def iende 
no exis te o l e i i tMiúmoro o t r o v e t o pa.r.liicuila,!*. 
iiafeiva d é l Go luv i - i i o n u l i t a . r de aquo* d n def. ieir i ic. i• ts d é que ( h a b l ó , 
l i a p r c v i a c f a . Se ha d M i o que l a dist) 'i.l.-ue¡ó.R de 
H o y , d e s j - m é s tk> l o ocujii-.ildo, se n-a- l a s c i s i a i f e t á s era a r b i t r a r i a y n o sxis-
l i l i o a . on a q u e l j i r i c . i o , p o r q u e E s p a ñ a t i á IHWO HMRIIIO t i e m p o , 
parcele . como u n a p o s i c i ó n i'odeiad.a- de Se h a l u i t ó a d o de deüícsilrancias y las 
í o M K ^ q n e soái Jos m a r e s . d e f i o i e n c i a s so s u b s a n a n en e l p u n t o 
•So . s u ^ c n d e i . o í debate y a las ocho de pa i i i t i da . 
C o n a i d e a ^ á drudispenisable q u e e l m i -
ii. 'i?tro d í g á c u a l es | a s i t u a c a n de l a 
H a c i e n d a . 
C o m l í a í e e l oume in to die c,ircul:;i.ci('i!i 
l i d u i ia.ria.. 
Dilco q u e e s n e c e s a r i o h a b l a r do 
Pa-ssupueiitos, p i a r a s abe r s i el p a í s 
C I R U G I A G E N E R A L 
E a p e o i a i i s t u en p a r t o s . en fennKa iü> 
des de l a m u j e r y v í a s u r i n a n a a . 
C o n s u l t a : de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Amós de Escalante, 10, I . " . — T e l . 
y v e i n t e se l e v a n t a üa s e s i ó n . C o n t i n ú a e l conde d e C o l o m b í lila- puedic s o p o i r t í u - e l d é f i c i t . 
E l r n o h a a c o r d a d o c o n 
D I A S Q U E F U E R O N 




Reconstitución de las e scenas del asedio, s e g ú n el intere-
f ant í s imo y d r a m á t i c o relato de un superviviente. 
I I I í n i c í dé i i t e , que a n o « o t r o s .so pos a n -
LÁ S E D D E M O N T E lo ja , u n poco c o n m o v e d o r , a. a l g u n o 
A R R U I T : : : : : : de l o s s u p e r v i v i e n t e s , os d i r á - COIUP 
La l legada de la. c o l u m n a de i Ra- c o m e n t a r i o a l a m u e r t e del nob le 
tel y D a r D r i u s a .gravti l a s d n a c i ó n ¡Miinm/1, que era u n o tic los c a r i ñ o s 
cu Monte A r r u i t . E r a n v a iM'') bo- d e l g e n e r a l N a v a r r o : « ¡ A h ! E s t a l l o 
cas a quienes h a b í a quo d a r tío co- g o r d í s i i i u i ; e r a m u í . y e g u a a d m i r a -
"icr y de beber. La fa l t a t ic h ñ a : m - b h m : : n l e ( (hada , ; bi, c a r n e e s t aba de-
IWsibilitabiL la. c o c c i ó n de los g a r - Hc iosa . . » 
banzos que h a ' . i í a en el a l m a c é n y el E n efecto: la y e g u a del g e n e r a l N a -
asaido de l a c a r n e t ic los a n i m a l e s y a r r o l levaba, s ó l o c i n c o tl í . -s de íuatf-
Bacrifica.dois. D u r a n t e los p r i m e r o s y d e p r i v a c i o n e s ; los pobres ca-
ftías l a d r o p a . c o m i ó c a r n e de ce rdo , b a l l o s de A l c á i i t t i r a . d e s p u é s de íafl , 
A l g a l i a d o p roceden t e del b- .aín t io l c a r g a s , d e s p u é s d e l a g o t a d o r ' s e r y i -
póWatlo. D e s p u é s h u b o que s a c r i f i - (.jo de c a m p a ñ a , e s t a b a n e s c u á l i i l o s 
' " " m u l o s y c a b a l l o s . E l de s o n Ion y cas i e s q u e l é t i c o - . A l ser s a c r i f i c a -
babido en los p r i m e r o s r e p a r t o s o b l i - dos, era. p o r a la c a r n e que so p o d í a 
S'1 t i a d o p t a r m e d i d a s p a r a lo suco- a p r o v e c h a r . 
Slvo. E n la. o r d e n de la p laza se i n - T r a n s c u r r i e r o n a l g u n o s d í a s en es-
Smaban la s ó r d e n e s del g e n e r a l N a - ta n t u a c i ó n , que a. pe ro so h i z o i n -
V!l|m, d i s p o n i e n d o l a d i s t r i b u c i ó n e o s t e n i b í e . EJ | f i t u e r a e r o p l a n o I n -
del a l imen to . Y a s í . on l a s b r eves h d - s a l u d a d o con g r i t o s tic a l e g r í a y cs-
5?|* manuscr i l .as , se l e í t i : « M a ñ a n a ^ « r a n z - a . L o s r e s t a n t e s n o s i g n i í i c a - j 
^ r á s a c r i í l c a d o u n c a b a l l o do A l e a n - ha.nya, o l o s o jos de los si t ia .dos. s i -
% a y u n m u l o de I n t e n d e n c i a , per- n o q, , , . iog sot íbr íóf l p rnmie t idos que-
onecientes a t a l • e s c u a d r ó n o t a l seo- d a b a n a p l a z a d o s p a r a u n d í a . m á s . 
j ' 1 - " E l h iedo, ' a l c a - r . se p u l v e r i z a b a , - se 
I05 so ldados se c o m p a d e c í a n , de c o n v e r t í a e n n i evo ; pe ro los Her idos 
B li,,,"'es caba l los , a q u i e n e s e l los a g r a d e c í a n el e n v í o con e n o r m e a n -
S p i o s había , ! ! de •sacr i f icar . H u b o s\ei\i\d. 
^ dar e 
pos ib les de a l c a n z a r . Cot ia dos '") t r e s q u i s t a d a . L a m u e r t o e r a y a u n acc i - n í i & b a n la- r a m i b . O d 
(has se b a c í a l a aguada. , <lc c u a l q u i e r d e n t e n o r m a l y e sperado . Ademt'o- vtt >.. I C i |] , T.cs c a d á v e r í 
m a n e ra , a. l a desesperada . L-is sol- h a b í a , que r ecoge r el l í q u i d o que a ú n r e c i b i r -: pu 
da t io s b a j a b a n -a i o s c aba l lo s .••ed.ieu- CftUS^ryase, a v a r a , la t i e r r a , en Ol | \ ' W. i toní i 
to s hasta, cil a r r o y o y b e b í a n j r n t o s . í -uc io canco,- p?ira I b - v a r i o a los he- s o b r e ufa tu 
h o m b r e s y bes t ias . r ido-- y a l&s i o m p a ñ e r o s q u e espe- r a s de i-rl 
¡ T r á g i c a s a g u a d a s las tic M o n t e r t d i a n a n s i o s a m e n t e t r a s l o s pa r ape - n >'• c a !d"ad : 
A n u i t ! E n los m a n a i i l h ü t . s . c ago l - t o s de l a p o s i c i ó n . . . f i í é g o ; - '• o 
l i a b a n los sob l ados p a r a »»eber y l i e - ¿ Y s a b é i s c ó m o e s p e r a b a n ? Con la d u i o - c \ p 
n a r - l a s cantimip.]ora.s. d e t r á s de pe- vis ta , m o r t e c i n a . - laxada en el g r u p o £ p % í r p * i pi 
Rer-
¡;a,. U n a b a n d e r a es-
sus colore? f o r m id ti b les 
o que euM-rgía, c-osi a 
Diez y i c o r i p . . . f.a. t i s -
r x b u . l a h a . u n h á l i t o de 
f iascos e i n t i p rov i s ades p t i r ape to s . g r i s d é l a jx?íj:üeñn e q h n r n i á , que se b n 
Con el del i t - ioso g l ú - g l ú del «agua, a l e x t e n d í a , t i l . pie de l a p o s á c i ó l l , üm)ñ . f 
l l e n a r la. can t imp- i lora , se m e z c l a b a el la boca, de e s p u m a , secos los. l a b i o s Le, 
g r i f o del d o l o r de l o s n u e v o s b e r i - y n e g r u z c o s , c r i n o l o s de aquc i io - , l i e 
« 'os . que c o n s t a n t e m e n t e r a s g a b a n q u o b e b í a n y b e b í a n , d í a s y d í a s , l i d 
el a i r e , y c o n e l e s t r u e n d o seco de i n m ó v i l e s y a p l a s t a d o ? , sobre el o r r o -
S a s t r e r í a B A L B O A , B l a n c a , 32 . 
yo- . . Se b u s c a b a n en los bo l s i l l o s y 
o u las m o i i i i l a . s las m o n e . i a s de ,>f'-
•i • . oio u n o c é a n o de f 
i n i - i ' e n t r a el p o l v o qsf ix í 
m; i i i - ! i . - : . I " : c e n v o y , las ca 
l i o m t o o s de s o l d i t c í o s . los 
a l e s t a l b i r 
Tw.la, la u t iche h a b í a m o s e d a d o 
em h a m l o el l ó m ^ P i o a n g ^ i s t i o s ^ 
u.n ! ser ido dé l e s t ó m a g o , 




l a s g r a n a d ais enemiga . - , 
en Las p i ed ra s ce rcanas . 
O t r o s so ldados , tumha.dos sol i re o! 
sue lo , i x í g a b a n sus l a b i o s SObFé l o s 
p o q u e ñ i y s c l m r q u i t o s d i I a r r o y o me-
d i o e x l n i u s t o q u e n a c í a a l p i é de l í 
, , .__. . , ,, i In'e. a l g ú n c l avo , a l g ú n t r o z o no f n 
m a n a n t i a l . El l cauce os laba 11 MÍO tle • r > n i i i 
, . . , . co m e t a l . L a s m e d a l l a s c o l g a d a s a l 
c a d á v e r e s de tos t i t a s a n t e r i o r e s , y . . . . , " . , ., 
, . . , , , , . . . ' p echo s i r v i e r o n de c o n s u e l o -A m o n -
ois s ed i en tos b e b í a n e l a g u a l ie i l i o n - • t „ 
• . . . , . h u n d o , r e f r e scando sus l ances a r -
da, n a u s e a b u n d a , oe o l o r t n . u . r t b l e , ^ é] [a c ; i !on tu i . n . r r i a n t e de! h e r i d o . . D a r l e do beber 
m b a ñ a , b a antes b § e-n rpos de os L , „ „ t ( , l l l a n 1111Miaihis. n i mo- i n d d e r a . s ido m a t a r l e . L a s h o r a s i n -
m u e r t o s . ¡ ( . u a n t o s inte lu-es queda - ^ ^ ^ i m v n n u . b l e s de l a noche del $0 de 
han exammeS) m u e r t o s t u s t a n t a n e i • , . , , •„ , • c n n l i r m n c - n,l I " i l c n c t u b r e trffiif«cil-
,3Ueg i i a s f í i del c u c h i l l o d e l r n a u s e r s e p u e m u i e a i i . ae o c i u m t . n o n u 
men te de u n cene i ' o d i s p a r o , Cpn el 
r o s t r o ' p e g a d o a l f resco a n - o y ó ! E l 
a g u a s o ñ a d a , el l í q u i d o v i v i l i c a n i e y 
adi r a d o q u e f u é m o r t t i l (.•aren.da. en 
los l a b i o s tle la. b r i o s a j u v e m u d . de 
p o r i ! 
b b en 
E l i n f e l i z 
>resa d é u n f u o r to d e l i r i o , 
u i r agua ; G r i t a b a fue r t e -
po t i i i - odu en e l l a m e n t o ; b .i.» 
g í a . l o d o l a f iereza f ' i - ica de 
1.1!.-'.-,, d e s o r g a n i z o i d í i y r o t a 
i . : • , ' : • ••••.!.. j A j u n ! . ¡ A j n a ! sona-
n u o s t r o s o í d o s e l g r i t o , c h i -
sacrilicaT-
'•.icnq.ilo. El. g e n e r a l N a - ]tM [QQ p-arapetos l a sed I r i e i a cs-
teo e n t r e g ó su p r o p i a y e g u a , u n t r a g o s . L a a r t i l l e r í a e n e m i g a sem-
^ i i n a l negro , m u y b o n i t o , m u y no- b r a b a Ja m u e r t e ; pero el pe i i s a r a i cn -
F u é el p r i m e r o q u e s u e m o b i ó . t o v o l a b a no en d i r e c c i ó n tle ios co-
j o s v i v o s , f u é a b u n d a n c i a e s t é r i l des 
i m é s . dura .nte muoha.s h o r a s , bo i a 
desconoc idas de M o n t e A n u i t . de 
s o m b r a s y de s i l e n c i o . E l .agua 1 a-
ñ ó , d í a y noche , los res tos de l asesi-
n a d o , c o m o u n t r o z o m á s de In Na-
t u r a l e z a in t l i f e i -en te ; c o m o s e g u í a 
b a ñ a n d o la, t i e r r a y los c an tos r o d a -
dos del. a r r o y o . . . 
E l p e l i g r o UO a p a r t a b a a l sedien-
to d e l agua, t a n h t r o i c a m e n í e con-
carne f u é d e v o r a d a en el ac to ñ o n e s , s i n o tle los m a n a n t i a l e s c u y a 
v la- t rop t ; . Si p r e g u n t á i s p o r esto a g u a c o r r í a a l p ie de la p o s i c i ó n , h i t -
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, s á b a d o , 2 6 
^ U S C I N C O Y M E D I A D E L A T A R D E 
_ *4e T > a n i s i a R . t O o n c i e r t o p o r l a O r q i i M t a 
^ A . F ' O 
Seis par tos . (Cuar ta , q u i n t a 
o i K ; M : A T O a - 3 
' • o s p i r a t a s d e l a i r e 
J g r i e t é s : L o l a M a n s i l l a ( c a n t o s r e g i o n a l e s ) . 
y sexta par te . ) 
r , , J^'™}, * ? ¿ l u A B A L B O A , g é n e r o s ingleses , B l a n o a , 32 
Dt la Facultad de Medicina de Madriá ' B sic co, ">">u<i, 
c a r e c í a n , se f í r r o j a b a u sobro los b á - r r i e i o n n a d i d a s en lodos sus m i n u 
de las g r a n a d a s e n e m i g a s , ape- tos p o r el g r i t o de l b e r i l i o s c r j l e n b . : 
ñ a s . i d o e l c s t r u e n d . ) de l a e x p í o - j A j u a ! j a j u a ! ¡ a j u a ! . . . ¡ a j u a a a ! . 
- j ^ , , , D e s p u é s , t l u r a i i t e l a m r e b a ¡ b l con-
¡ l . a scdS de M o n t o A r r u i t ! , . l \ H l e - ^ v- ! ; l I í í u i é r a dc l ' ' , | - A l - ™ 
moa s u p o n e r l o s cpio n o l a s u f r i m o s , " ' ' " ó de esto g r i t o . Se e levaba de la, 
acaso, lo que s i g n i l i c ó el t o r m e i d o ? c o l u m i n a g r i s .del c o n v o y , h e r í a Ja 
¡ T o d o s i g u a l e s a n t e e l l a ! Desde el t i e r r a c a l c i n a d a , rasgoiba. ol a i r e q u -
s o l d a d o h u m i l d e , c o n s u m i d o por la azo ta t fa c u a l l a b o c a de u n b t f r r ío y 
c a l c n l u i a . d e n t r o de l p-abelbm tle la se m e z c l a b a a n u e s t r a s a n g i c , q u e . 
e n f e n u e d i a . c o n M n u a n í e n t e a s e d i a d o h e r v í a e n l a s v e p a s . 
p o r e l t i r o de l a a r t i l l e r í a , h a s t a td L e . e s c u c h a m o s d u r a n t e m u c h o 
es to ico g e n e r a l N a v a r r o , r í g i d o , i m t i e m p o . Se c l a v ó el g r i t o en n u e s t r o 
p r r t i i r b a l d e . ^ A U n u n e n t e c a r i ñ o s o c o r a . z ó n y Je h e m o s o í d o mucha- : , 
i ^dos . m u e l o . s veces, d e s p u é s , d u r o n l c ' m i e s 
U n r e c u e r d o . t r a v i t l a . A l regreso t i l a p l o z a do 
' F u é hace doce a ñ o s . Se a c a b a b a de M ' v i s i t a r los s i l enc iosos hqs-
l o m a r la, a l caz t iba tle Z e l u á n p o r las P * t < t e . ^ v e r de s f i l a r s o m l i n a m e - n t o 
AÁÁAkÁM . tes 1 n -pas en E s p a ñ a , po r los ande-
nes de u n a e s t a c i ó n . 
C o n s u l t a : de 10 a i y de 3 a 6. 
Alameda Primera, V—Teléfcrr-a. I - M 
S e c o m p r a r í a n 
t í o s ca j a s r eg i s t t a d o r a s N a l i o n a L tlé 
dos o t r e s cifra.s. en b u e n é s t n d d . 
D i r i g i r s e J a i m e H u i z , l ' u e r t a l a 
•Sierra , 9. 
BALBOA, Gabardinas, Blanca,, 32. 
t r o p a s tlel g e n e r a l M a l i n a . De. re-
g í j -o del r e c c t i o c i m i e n t o o f ens ivo a l 
•/.a-o el l e m i s do B e n i - n u - l l ' r u o r , b i 
Y a h o r a le h e m o s v u e l t o a o í r d i s -
t i n t o m n i t e . c l a r a m e n t e , c o m o si h u -
b i e r a d e s p e r t a d o en l o m á s h o n d o t le 
l a e n t r a ñ a , en que d o r m í a agazapo 
.o o -iirm.th n e n e m - i i u - u r u o r , l a , , , ¿„ ^ „kiÁ4& ri,> 
o l u m n a . h a b í a t r a í d o 33 m u e r t o s y (l0'' cuat) 'do e s c u c h a m o s e l r e l a t o de. 
u n o s :>-)()• h e r i d o s . Era , el d í a en que loB ^ s u f r i e r o n sed e n M o n t a 
se o r g a n i z a b a , el c o n v o y p a r a t r a s l a - A r r u í t --
dai- a l a s v í c t i m a s t l e l c o m b a t e a I on .JUAN M. MATA. 
l a e p i i a ! • de M c l i l l a . A l a s o i n b r a . -
.1 ' I mni-o S u r de la a lcazaba se a l i - (De ««La C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a . ) ) 
• a i i i i i a i i 
P O R L O S H U E R F A N O S pez, 0,30; d o ñ a R a m o n a P o r t i l l a , S E P R E S í E d N T A N M A S P R I S I O N F -
Y V I U D A S D E L A G U E G;25; d o ñ a . luana, D í a z , U d o ñ a F i d e - R O S 
R R A : • : : : •: : : : l a A i i d r c s , 1; d o ñ a T e r e s a M a U a v i a , M E L I L L A , 25.—Se h a n pi -escntado 
'Recaudado {segunda vez) en los pite- í) , ' ,0; f;- Rofchwoiss, 1; d o ñ a . T e r e - o n M f ) n t e A r r n i t los. s o p i a d o s Teles-
M e s de San Vicente, Oulanrdo y s- R ^ W o s s , 1; mÜixc p á r r o c o «fo fo ro F e n o l ( o i r c í a , . F é l i x A l l o z a , F n -
Alceáia: D n t e n é d á , (:,:;:•: doí5,á Consue lo H e - . g é n i d Gonzj ' i lez P é r e z v F r a n c i s c o 
D o ñ a E m i l i a U n j u i j o , 1 i>eseta; T1'rc,"c' 1; <lof,a M * ™ ™ * ^ Tc r . ro , P i n o L o m l . n r . l c r o . q u e se l . a l h i b a 
d o ñ a C a r l o t a G u t i é r r e z , l ; d o ñ a E l i - ' ( l o ñ a ,lSa'l,el Mñxiínéz, I . ; d o ñ a So- p r i s i o n e r o s en A n n u a l . 
M T E R E 8 E S D E L A P R O V I N C I A 
s a Co l l an t e s , ' 1; d o ñ a A n g e l a R u e d a , l o d a d 0 r í i z ' d o í k l B e - a t r i á O r t i z , R e f i e r e n que. s u s - g u a r d i a i 
1; d o ñ a Josefa; P o s t i g o , 1; d o ñ a Un- ^ <it>ñi\ Josofa M a r , í n c z ' 0.30; do- l a . l . an m u y b i e n , n c o n s e j á i 
r í a A l b e r d i , 0,50; d o ñ a P a q u i t a Pus- n a El,r:,""!1> *!l ,v" %j e s c r i b i e r a n a sus f a m i l i a s . 
C o n v i e n e c e l e b r a r u n c o n -
c u r s o d e g a n a d o e n A l e a d a 
i t 
l á m a n t e , 0,50; d o ñ a . E l v i r a B u s t a -
m a n t e , 0,50; s e ñ o r a v i u d a de V a l l o -
jo-. 0,50; d o ñ a B r í g i d a S a i n z , 0,50; do-
ñ a Tomasa . M a r t í n e z . 0.5!); d o ñ a Ro-
s a r i o Rueda,, 0,50; d o n G u m e r s i n d o 
L ó p e z , 0,50; d o ñ a , N a t i v i d a d R i a i u i w ; , 
i  o s u s ' g u a r d i n e s les i r a - N u e s t r o a r t í c u i l o l l a anando l a a t e n - l a g a i n a d i e r í a .proigiresa noitiablemeni 
á n d e l e s que c i ó n ido il-a A s o p i a a i ó n j ^ r o v i n c i a l do L ú c n a , Samt i iu rde y C o r v c i a nur-1 ^ 
G a n a d o m s , nagjjiacto d e l a c o n v e n j e i i - hay oodiearae, a e s t e aieqpsicto fay 
l o t a l , 2 3 , ^ |-••osotas. ' L o ó p r i s i o n e r a s v i e r o n p a s a r v a - o:ua ide od!Ql>rar o u Alciodii i u i i i cuaiicu;r- g a n a d l o r í a , cein des AyuntaniJiaiHc^' j , *il 
Á G U I N A L Í ? 0 D E L M A - r , a s veces p o r a l l í a l j o f o r ebe lde so ido g a n a t l o , Iv.j. « M o f a v o l ' a l t o i e m t e t a p e S e á e p e t i « n i o n { a m i a «61 ida V ^ Í 
l i I N F R O : : : : : : A b d - o l - K r i m , q u i e n , d e s p u é s de con- comenitaido e n e l p-roaiooo val le , die T o - t a de buienosi ganaderos! . " JU8' 
- S u m a a n t e r i o r , • 187 pesetas. f e r e n c i a r c o n l o s c a b e c i l l a s d e l a b a r - ronzo. P o r e l l o , os decía-, p a r a que esta v 
P o r c i io r to « p e , « c g ú n . pa rece , e l aa- d a d angstbafl.'iice ofuciiiaí.meuíi;-, ai por i " 
| e.- e.tas; . d o i i V i c o n t o P o r - c i ó n desconocida. ' ñafliar p a r a ©l io a Óett¡má-%, S i e n d o e n qu)o ipadlimoig da ci^tobn-aición del con« 
\ n e v o s d o n a n t e s . — D o n J u s t o Co- co., c o n t i n u a b a s u m a r c h a c o n d i r e c -
ongne:; 
0,25; d o ñ a J u a n a G o n z á l e z , 0,10; do- 5; u n a r n : « . d o r , ' 20; d o n V i c t o - U n m o r o de g r a n c o r p u l e n c i a v i g i - Alced-a domefe Oí- h a ©sitaJakicíido o l i n c r - - ¿OÍ ©íi. .Atlcfiida. 
ñ a R a i m u n d a M a r t í n e z , 0,10; d o ñ a r i r . n o L ó p e z D ó r i g a , 50; d o n H o r m a . n l a b a ol c a r a p a m e n t o , g o l p e a n d o a j o s c a d o qu,e noel s u g i i t i ó l a p e t i c i ó n d e l 
C a s i a n a G u e r r a , 1; d o ñ a P u r i f i c a - H o p p c . 10; r o n r d c a . d o r « T r i t ó n » , 25. j i r i s i o n e r o s . CÍMIOUIIÍIO, 
c i ó n . G ó m e z , 1; d o ñ a A s u n c i ó n M a - T o t a l 3C2 pesetas . 
chazo , 0,50; d o ñ a L u c í a . G o n z á l e z , Sq r e c i b e n d o n a t i v o s e n especies y d fa . i i 
0,50; d o ñ a G e r t r u d i s R o d r í g u e z , 0,50; m c l á l j c o e n l a C o m a n d a n c i a , de M a - e je rce desdo l a ú l t i m a s e m a n a . 
C O N T R A R I A D A S 
M E L I L L A , ÍT) .—Parece que a l g u -
n a s d a m a s e n f e r m e r a s e s t á n c o n l r a -
"No du íd ien iloia s e ñ o r e s quie h a b r í a n ñ 
a - a m m á ? a l l g ú n d e g u s t o , ll&va¡v ^ d{& i a o.rgain!Íaacüáa 1 r , . ' — —~ — ^ o ' ittsvoa- .WJI I*XM -uic j j t u-i-g-a.iri'zac.'vm 
F . l . s l o g r a r o n ovad-irse. a p r o v e - q u e n o s o t r o s íeneMNes i i i t e r é s o n . d i s i ipa r cl0Clildild!> ^ o y o doil be l lo pueblo i 
M a n d o l a e s c a í s a • v i g i i h u w i a q u e so m l a pro.xvmWb.d. de a.nMvo« pu,e- T e a d r ó n . a i r á r t a i g tod,n3 W 
d o ñ a , B a l b i u a D í a z , O.fjO; d o ñ a M a - r i ñ a y A d m i n i s t r a c i o n e s de l o s p e r i ó -
n u o l a I b á ñ e z , 0,30; d o n I s i d o r o L ó - d icos . 
'.non-
bil)O0-unio ea c i o a n t i n u a c i ó n dfeS o - b r o - y t a ^ d e AOiQ^a y Oin taneda . P ^ ^ S 
p o r l a a f i n i d a d dtO bit.a'o-in? y de M ü r tei o l ©jetaipao ctSracidio .per los s e i W 
o w n q g ooieilaiks y d e cu io tun i f i rcs h a y l M i l m ,taiU, oigiiüftcatiLvo y t an V J S i 
qumn n o c^. aeciabuim.la-a a ¡ h a ^ a r sopa- ie :q|UD ncw lr ;1( , , , , argui inieni tár 
i i ' s ociuinuw 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
•MADRID, 2.').—En é m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a h a n f a c i l i t « d o efl s i g u i e n t e 
c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
« S e g ú n c o m i u n i c a n de M e l i l l a , en ob j e to de que 
Ic-s c a m p a m e n t o s y pos i c iones de ^ ^ u n d a n e i a p-ara 
a q u e l t e r r i t o r i o n o o c u r r e n o v e d a d , l o s so ldados . 
E n T e t u á n , C e u t a y C a r a c h e , s i n 
i%óv<odfad.» 
P R O S E G U I R A N L A S O P E R A C I O N E S 
MJ^DÍRID, S'í.^-DsiSipu.és d o l b a n -
quete con que f u é o b s e q u i a d o h o y en 
m i n a n d o l a c o n s t r u c c i ó n de u n a en-
f e r m e r í a . 
Se e s l á n re 
arcuadas de d i v e i 
r l d o s . 
I g u a l o p i n i ó n s u s t e n t a n l o s h e r m a -
nea d o l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , qu ienes 
c e d i e r o n u n b e r m o s o e d i f i c i o p a r a 
l l r | , ¡ l , i l de l a C r u z R o j a . 
U N A S U S C R I P C I O N 
cuanto i 
& 0263-' 
I m a j e i é n del i c o n o u r s o . P e r o ea r a » ^ 
ia nr.-.otros, c l a r o oigtá q u o . . , . . . , v '^m 
, taimlMieín q u e l a s gíMuadiero» ( PI Tor-nw, 
f i n . pe rHar m reavicit.'.iaHcnite en q i í e l o , , * t. , • ^ 
' ., . , . . , . , 1 „ m u e f t r e n olaraim.pinite. sais (|:-.\n-.0,« m. 
ame .ciÉlcriiba-airnios d? buema fio i.ba a sor _ , , ' 1 
1 , . , , . , „ n . «as i aivuidon CiU J.a o b r a , puesto Mm 
ni,i:4.uM> d o dr lgu.s tos , q u e q u e r e m o s e v i - . , / . ... . ' ^ 
' ¡ . , " ol lo« ' « m i deis jnas i di'ii'ciekuin.'iMi.to in;pf« 
taip a t o d a, costa,. 
Nueis t ras y i r n i . a t í a s por a m b a s pue -
M E L I L L A , 2) .—Se ha i n i c i a d o u n a inic® 'Son. fclimicanaisl y sefto quemamos qao j j ima peitaioión e c t e t i / v a c tacr i tá- -* 
neces idades ( e 
L A J O V E N C A R M E N L ' t í E D A 
M E L I L L A , 2 5 . — L a d e s g r a c i a d a j o - ^ 
poir1 . 
La. cuo ta u m e a s e r á de u n a pe- cíalei<lri proviiüiioiiuil die ( i a n a d o r o s i n d i - ^ V - . . , , 
,:!- la con,vonienc.ia d o c e l e b r a r Au.i1.5u1e SGSipiaahaimos q u - l a AimÜ 
La. d i s t i n g u i d a d a m a lia, r e c i b i d o „,„ c;oaou .-.-so «Le. gvm^ado' <m Alllooda. c i ó n p r o v i l n c i a i l lesrtá^ con no s m ^ 
u n e x | ) l e s i v o tolegra .ma. d e l s e ñ o r L a N u e s t r a potíldiióin.. p o r o t r a p a i i i e , res átjfíní.a a las c o n v e n i i f ? n e ¡ a s de los ga,-
v e n C a r m e n U b e d a , que l a n í a s a l -
l e rna t iva iS h a s u f r i d o en su c a u t i v o -
i ' i \ a . f . . ! ie i l ; in .dr , 'o en nombre , d e l a u n ar ihielo í i o m l a d n e n t e s á n - •ra^deros y n o p r o o i a r i r í a de g r M 
•u - o . que .ue o ^ q u . a u u uuv ^ p r i m e r a m e n t e fue v e n d í - ; t ' r v r n v i V V V A R T } ( 1 r i x V K ^ 
m i n s W i o de E s t a d o e l g e n e r a l , ' _ ' ^ r v oti E L G E N E R A L N A V A R R O G O Z A D E 
0 „ d a p o r e l m o r o q u e c o n o t r a s p n s i o - • Ó A I - T T ^ 
a i i í í u e r , é s t e se m i e d o c o n f e r e n - _ , , * »• S A L U D 
. ñ e r a s e s p a ñ o l a s l a t e m a en su po- , r „ T T r . , . . 
G o b i e r n o po r la c ó n t e s i ó n de d i c h a 1 i do -en l a bella, y r i ca camiámoa , donde I-UÍÍ^OM' p a r a íuofx-'ile'r. 
c r u z . 
¡,ndo con el s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o -
^ p a ñ o l a s l a t e n í a e n su po-
d e r y l uego r e s c a t a d a p o r A b d - e l -
K r i m , se e n c u e n t r a en A n n u a l . 
Desdo a l l í h a e sc r i t o la c i t a d a j o -
v e n u n a c a i t a a su f u t u r a m a d r e po-
l í t i c a . 
E s a ca r t a , e s t á e s c r i t a e n tonos a l -
t a i A e n t e c o n m o v e d o r e s , y en e l l a 
C a r m e n e x p r e s a t o d a s l a s a m a r g u -
e! a l t o 1 o n i f e a r i ó s a l i ó de l a confe-
r e n c i a a l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r -
de. 
[ n t n r r o g á d o ñ o r l o s p e r i o d i s t a s , d i -
cfüe la r e f e r e n c i a de estas confe-
pencias c o r r e s p o n d í a .al G o b i e r n b . 
E l C o n f i o que se ce lobre m a ñ a n a r a s q u o pa sa c o n i o s m o r o s , 
s e r á de g r a n i m p o r t a n c i a . , pues en él C A D A V E R I D E N T I F I C A D O 
se t r a t a r á de l a c u e - t i ó n de M a r r u e - M E L I L L A ' / '2,>.—En u n a s a l i d a r ea -
eos, y e n ' e l caso de que no se cele- ) | z a 3 | p o r u n a s e c c i ó n en M o n i . " 
b r e m a ñ a n a t e n d r á l u g a r e l l u n e s . A r r u i t , los . s o l d a d o s h a n e n c o n t r a d o 
Se h a resnoil to que el g e n e r a l Re- e[ c a d á v e r del que f u é t e n i e n t e co-
r e n g u e r m a t c h e e l d o m i n g o a. M a - , .onei r e g i m i e n t o de A f r i c a , s e ñ o r 
t r u e c o s . P i q u e r a s , que p u d o spr i d e n t i f i c a d o . 
E n l a s c o n f e r e n c i a s que estos d í a s E l c a d á v e r h a s ido t r a í d o a l a p i a -
b a c e l e b r a d o e l a l t o c o m i s a r i o c o n e l - z a i y se ra e n t e r r a d o en el cemente-
p r e s i d e n t e de l Conse jo y l o s m i n i s - j ^ o . 
t r o s , se ha a c o r d a d o p r o s e g u i r las . — -
o p e r a c i o n e s . 
K i g e n e r a l R e r e n g u e r h a expues to 
a l G o b i e r n o s u p l a n , q u e ha, s ido 
a c e p t a d o , y g u i a d o p o r é s t e le l l e v a -
r á a cabo . 
E l G o b i e r n o y e l a l t o c o m i s a r i o '4p 
t a r á n en c o n s t a n t e r e l a c i ó n y ios V^- * * ™ Z l ™ * l ™ £ * * m . « . 
nes d e l g e n e r a l R e r e n g u e r s e r a u « _ 
a p r o b a d o s e n el. Conse jo do m a ñ a n a . 
E l G o b i e r n o se m u e s t r a m u y reser-
v a d o a c e r c a de este a s u n t o , p a r a e v i -
t a r que se c o n o z c a n l o s p l anes ; 
U N A I N V I T A C I O N D E L R E Y 
M A D R I D , 2 5 . — S ü M a j e s t a d ol R e y 
h a i n v i t a d o a a l m o r z a r a l c o m r .v 
d a n t e Degbeder , a y u d a n t e d e l a l t o 
eenulsar io , g lenera l R e r e n g u e r . 
E l c i t a d o m i l i t a r era, y a c o n o c i d o 
M E L I L L A , 2 ó . — S e d e s m i e n t e que el 
g e n e r a l l ^ a v a f r o se e n c n e l i t r e enfer-
m o . 
G o z a do | x r f e c t a s a l u d y c o n s t a n -
t e m e n t e a n i m a á sos c o m p a ñ e r o s de 
c a u t i v e r i o . 
\ V V \ W V V V V V \ W V V V V V V V V V V V t V t ^ V \ A A A / V V W V V V V l 1VVWVVVVVVVVVV\AVVVV^VVVVV\AA'VVXVVVVV\ \ \VVV 
N O T A S D E P O R T I V A S N O T I C I A S Y COiMEiNffARIOS 
< < E 8 p e r a r » z a , , ^ ' R a c í n 9 M , i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
A D O I i A C I O N N O C T I I R N A 
•E í i t a nacfiie x. '.nÁ a J e s ú s Sac ra -
l ü r ü t a d o , ^¡lí Olai Santa. I g l ; s'a C a t e d r a l , 
eíl tiuinno q o i i l i ) . ^ ám L u r i C.oazaga... 
L a vi.g^.iía, n u c í a y c o m u t a i ó n tlán 
M A Ñ A N A F.N L O S C A M P O S 
l a t a r d o día • m a ñ a n a se j u g a r á 
n i JtpBi Ca.mjnos é¿ Spcii't un pafcládn 
amiei t r i^o e n t r o eil Esperanza de S a n 
S e b a s t i á n y cil Rac / ing d e San tand le r . 
E l c l u b foro.-ücr.'o vk-ne r e f o m a d o 
1 e l g r a n M a t í a s , el d " Ja Rea l 
C n i e n . y í o i - . n a i á de I -'. I m a ñ o r a : 
U r ' / u e t a 
Plamia., R a i z ó l a 
Z o z a y a , Ailegire, G o n z á l e z 
Cl'opcWia,, C a r a y . Mait.ias, Zaba,, Z a b a 
L O S A L O N O S QUIMICOS 
H a y l a b r a d o r e s que, p a r a mejor 
e s t u d i a r l a s f ó r m u l a s de abonos más 
r e n m n n a d o r a s en sus lincas csta-v. 
b l ec i ' i i con b u e n a c u e r d o penai'/bs 
e x p e r i e n c i a s de f e r t i l i z a n t e s . 
C r i o l a m a y o r í a s é contenta cen 
e x a m i n a r los r e s u l t a d o s el primal 
a ñ o , s i endo m u y pocos los que ob-
s e r v a n l a i n f l u e n c i a , de los abonos al 
s egundo a ñ o de su a.plieaeii'.n. Cite-, 
mc-s, .sin 'Omibargo, u n a honrosa ex-
eej c i ó n . 
E*peoi a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de í t 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c d o n e s I n -
t r a v e n o s a s de l 606 y de l 9U (Neosa i 
y a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i c í i . . 
Conaful ta t o d o s los d í a s l a b o r a h l * * 
v f i l Riaciimg a s í : 
e r : i ' a1!a- , M ^ n i i v . i n . r . j a-i-nia. de . lo - ní ; ,Z) j , . , , . , , , , ^ X X . O r t l z , l ' a - a z a 
ñ a Cume'.'.-iad'a. Sái,j',,',.ez í i e Taglei , |3Qv , p a v i a . O t e r o , M d n i t o y a '. ' 
( ia l i r n i . i ar^a deil q u i a b o tu i -ao (qire c u , Fica-nánidisz, S a n t i u s t e 
paa- defiaanse). Aivád-ez.. 
C O N G R E G A C I O N D E 111- E l p a r t M o ch 
.1AS D E M A R I A , I G L E S I A y c i m r t o , a i i r n t r a n i d o e l ex jugadoa- r a - e n 1917 t r o s p a r é e l a s igua les de dos 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N cángirasitia s e ñ o r Tancikfca, que l o h a á r e a s (200 m e t r o s cuadrados) cada 
D c j i Juo ln Amibelez , ag r icu l to r de 
E l p a r t M o d a i - á comi i enzo a l ias t r e s CasUL do Peones ( R u r g o s ) , estableció 
. M a ñ a n a . , d o m i n g o , a l a s . c u a t r o y r o l i c i t a d o ' del c l u b , 
t r e s c u a r t o s «le l a t a r d e b a b r a j u n - A ¿ ^ ^ ¿ . ^ 
fei g e n e r a l d e H . j a S d e M a n a , en l a ^ ^ ^ . ^ ^ lQ 
M E D I C O 
E B p e c I a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i ñ o » 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s . 1 0 . — T e l é f o n o , «-f i i . 
D r S á i i z d e V a r a n d a 
E í s p e c i á l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e -
dades de l a m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de a m b a s en 
de S u M a j e s t a d desde q u o e s tuvo en ] a F a c u l t a d de M e d i c i n a d e Z a r a g o z a 
M a d r i d h a c e a l g ú n t i e m p o , con m o -
p e c i a l i d a d . 
t i v o de l a c a t á s t r o f e de j u l i o . 
U N E X C O C I N E R O D E N A V A R R O 
A L H U C E M A S , 2 5 . — l i a , l l e g a d o a 
esta p l a z a , f u g a d o de l c a m p o m o r o , 
donde e s t u v o p r i s i o n e r o , u n s i i b d i l o 
f r a n c é s , que f u é c o c i n e r o del gene ra ! 
N a v a r r o e n s u c a u t i v e r i o . 
C u e n t a c u r i o s o s de ta l l e s y tli.ee que 
l o s m o r o s t r a t a n m u y m a l a l o s es-
p a ñ o l e s y que a p o d e r de é s t o s n o l l e -
g a n n i l a s r o p a s n i l o s v í v e r e s que se 
l e s e n v í a n . 
U N A F E L I C I T A C I O N C o n s u l t a : de once a doce y m e d i n 
M E L I L L A , 35.4E1 s e ñ o r F r a n c o , ( excep to d í a s f e s t i v o s ) . - S a r m í o r i o (fc 
, 1 1 T . Madraza. 
c o m a n d a n t e del l e r e m E x t r a n j e r o , 
ano ol p a d r e d i r e c t o r t i e n e n que" ha -
M 1 , ' • . Mi -a t a io rva v a l r ü s o r v a d e i R a c m g , 
e , r a l g u n a s a d v e r t e n c . a s y d a r av.so ^ u . , 
a las r . m g r e g a n a.s. Sa.ia<, L a r t a t o g u i . ILueao, Chaves , 
K l p a . l n - . l o -. e1(.r y ' l a . J u n t a d i r ec - 0 íPo jádUEa 
t i v a s u p l i c a n a s i s t e n c i a . santa M a n í a , , Z u b i e t a , L o m a s . 
D e s p u é s do la . ¡ u n t a b a b r a i m p o s i - - H o ^ a , E l o í r z a 
Ción de m e d a h a s . S a u g l a d e . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A r b i t l V ) L n i s m a m z _ 
I N M A C U L A D A Y D E S A N " . p K N A i C A S T I I L O C I C L O S P O R T » 
L l I S G O N Z A G A : : : : ge c ^ v o c a a j u n f a g e n e r a l a t o d a ? 
I l a b i c u d o f a l l e c i d o en M e l i l l a el i o s « a o i a a d i e « ¿ P o ñ a a a ^ H l o ^ G i o l o Spor t ,» clo ^ c a m p o de cebada, sin emptó^ 
c o n g r e g a n t e d o n J o s é die Z n h i z a r r e t a i p a n a - m i a ñ a n a, ' 'dcni i i ingo, a llaa d i e z de. a^or ios q u í m i c o s do nuevo . nó t . án# . 
y C a r r a l , l a J u n t a d i r e c t i v a de esta a n a ñ a n a , en kl e s tah lec imi ien to de . v;. e n i¡t v e g e t a c i ó n los herniosos 
Suspende s u c o n s u l t a p a r a a s i s t i r C o n g r o g a c i é n r e c u e r d a a los congre - ,1o,,, p a d r o T e a ú u y Con i iK iñ ía . . r e s u l t a d o s de l o s abonos esparcidos 
a C L I N I C A S A L E M A N A S de su es- gaul,es \n o l d i g a c i ó n do a s i s t i r a l a SeMni-oga Ja m - á s p u u u u a l í ^ i s t o m - k i , ¿ a ñ o ' a n t e r i o r , ' sancionados 
M i s a de a l m a que , p o r d ete 'rno des- p o r t i -a tanae a s u n t o s die i n t e r é s . E l p ro - . ^ r l a d i f e r e n c i a de cosecha 'úfi 
c a n s o de su. m a l o g r a d o . c o m p a ñ e r o , Kil(i.on,tio, Olamieinte L . D ó r i g a . t r e s n á r r e l a s : 
u n a e n u n . c a m p o abonado con 'lí;-
t i é r c o l y d e s t i n a d o a l c u l t i v o de l-i 
patata,. 
L a p r i m c i ' a . p a r ce l a no recibió 
n o q u í m i c o ; l a s e g u n d a . 'í kilogra-
m o s de su] >er fos fa to y k i logramos 
do n i t r a t o do sosa, y la tercera, lo?, 
m i s m o s í i b o n o s y , a d e m á s . 4 kilogra-
m o s de .sulfa.to do potasa . 
L a cosecha de p a t a t a f u é : 
P r i m e r a p a r c e l a , 35 kilogramos. • 
Segunda, p a r c e l a , 112 y medio. 
T e r c e r a parcela. , 148. 
A l a ñ o s i g u i e n t e (1918) sembró to-
y e n f e r m e d a d e s de l a I n f a n c i a , p o r » 
m é d i c o eapec ia l l a t a , d i r e c t o r tita %¿ 
Go ta da Leche» 
Pablo P e r e d a Elord! 
so c e l e b r a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , d í a 
27, en l a iglesia , d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n , a las nueve y media. , h o r a de l a 
M i s a o r d i n a r i a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
T E R R S B L E D E S G R A C I A 
U n s a n i t a r i o a r r o l l a d o 
p o r e l t r e n . 
p o r 
i m i . 
L i i m e r a p a r c e l a , 10 s i m i e n t e 
u n a de s e m b r a d u r a . 




N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
• i í s e g u n u a  , 
D e s p u é s de r a i b i r los Santos Sacra- mien ta s po r u n a de senilu-adi^1- ^ 
m e n t o s y l a B e n d i c i ó a A p o s t ó ' i c a fa l ' . r - T e r c e r a p a r c e l a , 2o simiente 
c i ó ayer en esta c i u d a d e l s a ñ o r d . n Cas n n a de s e m b r a d u r a , 
t o A r p i d s P rade ra , q u s con taba setanta y o j a l á h i c i e s e n observaciones 
dos a ñ o s de edad . l o g a s m u c h o s a g r i c u l t o r e s . 
' E l s e ñ o r A r p i d e f u é u n h o m b r e labo- c o n v e n c e r í a n de q u o c ier tos 
r i o so , i n t e l i g e n t e y b u e n o , a m a n t e d e s ú s ca res ( n i t r o g e n a d o s y po tás i cW? _ 
h i j o s , a l o s que e d u c ó d e n t r o de las doc- i 0 son si se t iene en cuen ta 
apa-
abono* 
M I R A N D A , 25.—E>ta t a r d e cerca do l a t r i n a c r i s t i ana , y de t ra tD s o s i a l a m a b l e beneficioisos efectos d u r a n 
h a t e l e g r í i i i a d o , en n o m b r e de este, 
a. l a d n q u e s a de l a V i c t o r i a , f e l i c i -
t á n d o l a p o r l i a b c r l e conced ido el Co-
b i e r n o l a g r a n c r u z de L c n e i i e e n c i a . 
C O N S T R U C C I O N D E B A R R A C O N E S 
M E i L I L L A , 2 5 . — E n S c g a n g a n , 
l u á n y Ya.zanen se e s t á n cons t r 
GRAN SASTRERIA e s t a c i ó n de N a n c l a r e s se c a y ó a l a v í a ' i n 
s t n i t a r i o que v e n í a en u n t r e n h o s p i t a l 
desda San S i b a s i á n , c o a t a n m a ' a fo r -
t u n a q u a r e s u l t ó m u e r t o . 
F u é r e c o c i d o y c o n d u c i i o a M i r a n d a 
d o n d e q u e d ó en e l d e p ó s i t o de l a esta- sola os h i j o s do3a Conc p e l ó n ( a u s i t e \ 
Ze- A c a b a de r e c i b i r s e u n g r a n d i o s o c i 6 n p 8 r a p r a í f ¡ c a r l e l a a u t o p S ¡ a . d o n F r a n c i .co y d o ñ a D . l o - . s; h i j os p e 
s u r t i d o de g é n e r o s p a r a l a t é m p o r a - r . . . . , . , , , 
s t í u " d a de - i n v i e r n o . P a ñ e r í a y t e r r e r í a , a E l i n f e l i z . a n t a ñ o se l l a m a A n 
Primera Sucursal de la Unión Coope-
rá i iva de los Sastres de España. 
y s í m p i l i c o . 
P o r estas excelentes c u a l i d a d s s a l e 
q u e r í a y se l e respe taba s i ace r amen ta e n 
San tander . 
Descanse en paz y r e c i b a n sus descon-
a ñ o s . 
d o r i o l í t - i j o . d o u L e « n t r o Casas (nusantp) y d a y e n 
A t o d a p e r s o n a que se intere ^ 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y 
c o n d i c i o n e s m u y y ^ J i e 
y e n d o c o n g r a n a c t i v i d a d b a U á c o - p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s , se Goyena . d ^ n P a u l i n o Or t i z ; h e r m a n a p o l í t i c a d o ñ a de u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o . 
nes de m a d e r a p a r a r e f u g i o de las pone a l a v e n t a p o r m e t r o s . E l d u z ; a ?o m i l i t s r se ha i n c a u t a d o d t l I .abel Ruiz C a s t a í í e d t y d e m i s f a m ' I i a - r u e g a v i s i t e e s t a Casa, en don 
t r o p a s . D E P O S I T O D E GENEPiOS I N G L E S E * c a d á v e r e i n s t r u y e l a c o r r e s p o n d i e n ' o su- res la s i ace ra e x p r e s i ó n de n u e s t r o sen- t e n d r á t o d o g é n e r o de inforiues-
A d e m á s , en Y a z a n e n so e s t á t e r - B L A N Q A , 24 y 26, m a r í a . t i d o p ú s a m a . Manuel Vellido, Amós de EscaW1 > 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
ATgj] \ M I E N T O ECONOMICO D E 
^ ' ^ ' FRAiNCIA 
'¿'los día.? y quo Mr. Mugo Stiracr 
! a. cont-aiC-to- con. los dAtenenitea cem-
! ^ luüitáivcos, se oonn-k nza, a »a¡ll! 
tola iJiocirt¡dju,niil>i'& en que todos ISP 
¿jj^aJi ^ lu ,'';'''''e ^ l,1,jek> s,: 
cLíurajiiiouto quo ell ga-an hi 
,,,,¡..,1 ailemiam ha voniido a propo 
"Va la Ciii'an Bustaña una capacite d" 
^Vdo cali-e A.inerica, I-ng-laterni • ^ 
gáttainia para explotar laa riqmeza-
; - e widuiatmuLm de Rusia. 
"Vrpc.ne" de .ma.iiiiíiijesto qii-e Mr. S t i -
B¿ bimáe aittto 't'sdo ail aiv-Jl^mionti 
V,min I",,M' de Fr-üicia y por sus pro-
¿íca .¿pidluíArirlViJ y tinanciloi'os Ira 
^¿3 ¡r'-anz-eir twi objetivo político ne-
uanemí© aimtifrapices. 
' L0S FENIANOS S E HxRITAN 
[ANDRES.—iE-ii Belfast lia vuelt( 
I ¿currir auevoo d( .«órdenes. 
' Unos (leseonoridos danzaron un; 
Hfĵ a .so'./re un Ira mía,, causa mi 
¿QS raaerte ; y siete heridos. 
orangistas. en represalia, se 
liodicaron a asaltar ostahlecimiento: 
•,n\mlo que intervenir la fuer/.;, 
púliliea. 
FRANCIA E I N G L A T E R R A 
•uOXDRES.—Ri ¡and y Lioyd Geor 
* jeleíji'arán una importariite entre 
jisJH tan prĉ nto crino el primero n 
ÜIÍSC de Nueva York. 
F R A N C I A 
U)UCIIEüR .ACEPTA L A MANO 
BE OíBlRiA A L E M A N A 
PARIS.—FJI jiíiimi.sit,ro de l a i regio-
Mffi.iBteadas, M . Louc-lieur, m ha do 
(•arado firameimianite fa.vcirable al em-
yep de la mano de ol.-ra alem-ana er 
IB r^gioa: i-i dovaí 'a d.a.-", con la doble 
Ua&ción do que ella, .foa iv'ci'.aiimMh 
L r le-.7- aimiwf.íiiMIIIOS y quo ]••:•» aruer 
te cc-ñ el Gobk'r.m ji.t:rin.áii"sean ne-
liamente íavotrabkis a Fi-íincia.. 
Para rccipondnr a las preoieuipaoio-
Ms actuales d i Ccjn:'!ié de Acción de 
lias peg-iria-' s dciva CadiDjS, el mi-nisfipc 
bccflnp'rc/niĉ s a enviar, «¿n plazo, a 
Ik. dt-trito* miullaa 'de la zona ro.j'a, 
[fina) mil obrero» italhuics en tantc 
Ikgad' ol ni- -ni.. \:<{.•)• de j-udeir i-n;p|e:¡ 
ti maino de obra a !•• nmira, 
ITALIA V F R A N C I A 
l'ARIS.—El cim.|va.ja,d.(.ii- file il-'i.üli }|.¡ 
hay ana aatl-sfaür.ión a Fjuncia 
•motivo dio ciieiios runiome* i ir .jia 
Mk y que p-ouía.n cka v i tlraiMiez en 
|í:-> i daciones. 
I T A L I A 
UN OBSEQUIO 
ROMA.—Ell iicigimiLanto de Gran.ade-
guairnixiióü en esta caplí. '.l, ha 
viada al i cgimnileaito oapañol de Sa-
Wía figura de bromeo rejpreGon-
•Mo m gira.na.do.ro en (J momento do 
uiaa l)0imba.. 
•I» 'figura, kíillada poir un oí-ic'al 
rajiniiento, se envía, coan.o roeuer-
^átitltu/d a las aibenc-ioncs dis-
las ail generaliza no Díaz a su 
^ K11' Madrid dio líe^rono dio Port.u-
u 
A L E M A N I A 
PRECIOS S U B E N EN. B E R L I N 
E'BRLIN.—El (cBerMiicr Tageblaib. 
una nota den10f.1tran.d101 que 
Eneros alinimticios han dohdado 
Pî io on iros samanag. 
1 OiiMiieitto so debe tan -sólo a l a 
ad de los comerciianteg, que to-
paictexto de l a baja del marco 
M M laiíiD y [ o m o i a 
oros y u r i n a r i o s . 
C a í e n t a d o r e s d e b a ñ o . 
H 
OY p o d r á v e r us ted, en 
el T E A T R O P E R E D A , 
el c a m p e o n a t o m u n d i a l 
e D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
para fnfcarecier lo®' art íoulos que te-
nían desde luaic» mucho tüsmpo en sus 
ailniiacenes. 
D E L A S E S I N A T O D E E Z B E R G E R 
B E R L I N . — L a Pol ic ía de Breslau ha 
ietenido a tres estudiantes sospecho-
Któ de estar comi licados, en el asesi-
nato do Ezherger. 
También y por la misma causa han 
vido detenidas en Berl ín seis ex oli-
;i ales del Ejéi-cito. 
E S T A D O S UNIDOS 
ni-ANCIA XO E S M I L I T A R I S T A 
NUEVA YOiRKt-A-1- terminar 
•omida que ée ofrecía al presidente 
leí Gonsojo francés en. uu CUih, éste 
aonuncii) un discurso dev.?miiitiend( 
J concepto de mi i i turista que la 
Prensa, germanófila atribuye ;i Fran-
cia 
R E G H E S O D E BRIANI) 
N U E V A YURK.—Ha, salido par. 
Francia el presidente fiel Consep 
"rancés. embarcado en el vapor «Pe 
rís». 
E l navio oslará en conslante comr 
licaL-iini con Francia, para hace 
n&aye.- de t( lofonía, sin hilos. 
ACLARANDO UNA. ÍMP l i A(TON 
.NUEVA YORK.—'Mr. Briand h-
lado una conferencia pública par 
Ic-smentir el rumor propalado po 
Vlemania, referente a que él se lis 
jía expresado en términos dospect. 
/os para el Ejército italiano. 
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SOCIEDAD DE. A L B A Ñ I L E S , ESTIJ 
QUISTAS, DECORA L O R E S Y SIM3 
LARES.—Epta, -Sociedad colelioiairá jur 
íia genoi-al exiti'aoanliinaria, hoy, sébaé* 
a Jais eiimco y níadlia de da tarde, par 
bratár aíiuatois in aportan tes para 1; 
milfrma. 
Sociedad de obreros de ta Jaula a 
)braj! del Puertó .—Esta Sociedad dj 
ebra.rá Junta general endinaria 
lía 27, a las diez de la mañana , 
il salón «lEJ Aero-p.hi.no». Como Ij 
isuntos a tratar son de sumo iht 
rés, se i-uega l a m á s puntual a s 
tencia. ^ ) 
•VWfcVW»'»'»',*AAA'«A«AA>»yV"»«̂ V\'»'*A<»«Art/WWVWi-i 
P t t R B O C A D E O T R ^ S 
HAZAÑAS D E U N Mj 
L L O N A I H O : : : : : 
Cuando so disponía, a zai-par' i 
Nueva York para Inglaterra el v 
por «Aquilania», hicieron rápici 
irrupción en ei buepae cuatro dets 
Uves, que comenzaron a recorrer b 
dos los compartimientos ansiosaane.' 
te, con gran asombro de la muitifc 
le viajeros quo llenaban la cubierte-. 
Después de varias pesquisas, lot 
\g.:nt.es aparecieron, ante la. muche-
dumbre conduciendo a un joven ele 
^antemente vestido y a dos hermo 
xás señoritas que llevaban ricos ti-a-
tés y alhajas de alt ís imo valor. 
—¿Qué pasa?—ise preguntaban to-
dos sorprendidos. 
— E s un bolchevique—decían unos 
. ' — U n contrabandista de licores—res 
pendía otro. 
—Un ladrón de hoteles—insinuabí: 
el de m á s allá. 
—No, no—reiwso uno que parecía 
¡ G A N A D E R O S ! 
E l luucis, 28, llaga a Santander, pro-
ceidein/te de Holanda, d vapor I B E R L A 
Con umi iimporta.nte. pautadla de newi-
11 as ipireña.il ai-., tei:n.eras de 10 meses y 
ú n 'lote die noviilloig escogi-elos, 1;raíd;e 
p.aira i!>a vemita por i m conocridos aficib-
niadcs y ganaderos elon José Cantolla, 
fie iJilérgami'riB., y idon Alfredo Orila, de 
San Sailv';!d( r. 
Pata pr-diidos o tratar, a cualquiera 
de dicihea señores.. 
CAJA DE AHORROS 
Ilabiéndos© extraviado la libreta ex-
pedida por edta Caja con. ol número 
W M l , én euiirii|)iliini.ii0.nito ele lo que drjs-
pome el anlícuilo noveno die.1 reglamen 
to fííe Lia U'.tem.a,, ste anuntóa ail púlil.iicc 
que, trairacuiriiidos quince ilías sin pre-
sentarse rodamaeion, 33- o«:p6dirá el 
d iiii i jipai i o conr.aspond lente. 
.Santanider, 26 die noviomlire de 1921. 
— E l ssicretaiuLo, Justo Peno da. 
económico es tanter ía y mostrador. 
Informarán en esta Ádministración. 
mejur ¡nf.Mrnadu—; es un miiionario. 
Está paíÉjra mégica produjo .en 
los oyeiiles un movimiento de sim-
palía. 
—Pero, ¿por qué lo detienen? 
—Por halier j-obado 625.000 dólares. 
Un millonario autor de un robo de 
625.000 dólares les pareció a los pa-
sajeros cosa «demasiado Ilógica para 
ser creída. 
Ei joven devliló cen las dos muje-
res que le acompañaban por delante 
de los centenares de viajeros del 
¡lAqnilania» y fué desembarcado. 
E l detenido era el teniente C. Chap-
man, hijo de un opulento indn.-l rial 
de los Estados Unidos, a quien SG 
vcuisaha de haber sustraído hace 
nueve meses, en el tren de Los 'Ange-
les, un a m á l e l a que contenía en tli-
nem, valores negociables y alhajas, 
a cantidad de 625.000 dó lan s. 
L a Pol'-cm. hiabía on'.aido íaguiende 
dui ante siaító n'i.escs al l.?.nÍGiat.c" Chap-
iñan, ú n atrevei'-'o- a. operar m ekitoa-
tión, )>rir pai-éc-Eií ele eüi&aeuk'G pioba-
•Jirie.>i í^iíiEtntsis m cu.l.pa.b.ü'-ida-d. 
?G'E pitra parle, ol. vfig'P.'-idio i?o" -nvi'-i-
:aba acto alig'iin.-). iviprcbiide que je 
leniUinciaicie como serpee ho-sa. Lfsyaixa 
ina vida, a.legre y dir'ipada, reino e n 
oiá<oa loe n..U!C'i.airñcs die lag famii!\i.-
ie::¡'; de Aiineu iea.; s.aí,i.&fac.ía ccistocos 
•apniicha-s de uujiujirosas amligas, y cr 
rnundos pna-íidoa de canupo derro<-ih¡a-
a el buen huimor y el diraeiio con p % -
'igalidad en ca,nt,ad era. 
L'cis agenitag, sim .embargo, no cesa-
«an en aus abaeírvacioneis. 
E l jov.oin teniiaide dleih'jó do oonieti:(r 
ilguna' ligereza e inicciiUTer'cj.ón qiue 
'levara a l ániiimo dio sus perrangiuidow 
la eviideniciia de au intervención en e' 
-obo eru.e ise dnniputaiba, i:or e^n.míí-
aquéllos siQ' die-c.ildieron a prae.l-ica.r' te 
captura precisamenite en el momeníi 
n que eataba j .róximo a oacapárscilos 
le entra ÍB& ni^nics. 
E n fia Jefa'aama de Pcíiiida fué intie-
rogaido el joven y raus elcs a.eompia-
amtes. Pero, como co.ntra é-stas nc 
parecía cargo ailguno., las'cilo'gan.t.eí: 
luohaelhas quedaren acto aegiuido en 
be rtad. 
Pocos inom.cntcs dcripués se pi'esen-
á allí al padre diei teniiier.te y pé fies-
n-cli.^ una. '•-(. in vieientíSMiia. 
E l i.pjd.u^n ieJ. E i'ijo al jé2fe die Po 
leía: 
—No creo en la culpabUiiidad fie mi 
¡o; e-s un hcnibre ligero, dte nnb. 
MHpáa; | -:ro ni; hu;l:'.'b:."ie comeitidó cf 
cto doíihoni'C'sa qu-e se le atri-ibuye, j 
)lgui.,en per -ello, roaulltiana peirj'üidiicia 
to., tomiad este millón de dtila.i'ca y on- • 
"agádaolo c.a mi ncambre, tm ccnccpito 
e reisli^iuijicin, en parte, y de d'a.ñoo> y 
lerjuicicis, t i vc.Ho. 
. Y fiinianido un, clicque lo dojó adae 
.a mesa y aallió de la cf icina. 
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E N SAN|TA C A T A L I N A 
P R U E B A D E U N N U E -
V O A U T O B U S 
Sania Catalina: y en los muelles lo-
cales, presencie') los disparos ¿.i obús. 
Hoy cotmerizarán a la misma hora 
de ayer, y . de no haber diñeultades, 
una de ellas, l a neblina, daránse por 
lermiiiüldas las pruebais, haciéndo-se 
trece disparos. 
Caso contrario, o sea que haya 
obstáculo alguno, las pruebas con-
Cluirán mañana , sii.badc. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
GIJON, 2 3 . — A las nueve de la ma-
ñana de ayer ceimenz-aron en ol fuente 
de Santa Catalima las p ine l ías de IO-J 
íren'os hidiráuliloos ddl proyecto dej 
coniiariidante «eñor Cilfueatcs, en un 
obús die 2 4 conitímetros ele calibre. 
Se hiekirioui en diilmcición al .mar do-
ce elbiparota elle diferemites cargas y di-
feremtes ániguios d©' elevación, Eiiando 
el úl-tiimo ia lais cuatro y nuefliia de la 
tarde. 
A preaanoiiar l m pru-ehas acudió el 
gobernador nMilitar de l a |;i !\ine.la, 
general- Bermiú-diez de Casiso; a qyj'cm 
acoimpañaba uno de slus ayudantes y 
el jefe do Estaido Mayor, en As.tu.r¡a,.s. 
PamibrJáin diesdie Ovicido', y con ol m n -
mo objeite, l legó eil dvilivicior de- l a fá-
brk-ia die Trub-ia. 
Se cnoontiraban también en cil fuer-
'o& ell jefe de las fu/erzas de Artillería 
ele lál pfliaza,, señor Pataic, v a r í e s ofi-
d'aleo y l a Comilstón de ExpeiiimeauT 
riiión tilo. Airbillieríia venidla elle Ma.diri-d. 
E l señbr B e n n ú d e z de Castro se 
'rasbidó, por la larde, en- aulnnuóvil, 
a. ta capilal, siendo probable que 
v-nelva,.hoy a presenciar la conlinna-
dón de las pruebas. 
L a s efectuadas ayer tuvieron un 
feliz éxito. Ss hubieron de registrar, 
por efecto do l a trepidación, algunos 
daños en casas del barrio, alto, don-
de muchas vidrieras se hicieron añi-
cos. 
Durante la. mañana , y a pesar de 
la. lluvia, y por la tanb- numeroso 
público, estacionado en el cerro de 
DE GUARNSZO 
L a Guariida civiil dell Asiallero ha 
floten ido al vecino de Guarii.izo Piknp 
ele l a Vía, quien caui:-i.V uiina hariic'i i. k\-
ciso '(nuinizaute a L u i s Díaz. vo:-ino dfe 
Sarón. 
F u é puesto a eliklpoatexn ded Juzga-
do corresponditeinte. 
SANTANDER 
Sasnrsalss: A!ar M Sey, AstOfgs, W 
ralo, Llanw, LBJD, La Bañen, Ponfr 
rridn, Reinosa, Sámalas, SantoSs, Si" 
lamam y Torrelafegi. 
Oapítal 15.000.000 da pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de po-
Kondo de reserva 7.700.G00 d« 
MIE DI B INA I N T E R K A Y 6*11$, 
^ b i m í t a de 18 a 1. Alameda *A' BÍ 
^iárcolcc en la, C r a s l í o i a . íi* 2 B 4 
q u í m i c o s 
Llegó por vapor ARANA nuevo, 
cargamento de E S C O R I A S THOM \ ~. 
P a r a pediflos, la Cása inás antigua 
en Santander, S U C E S O R E S D E BO-
N I F A C I O ALONSO, Muelle, 20. 
H B 0 N 0 5 Q U I M i e O S 
fscDr'as THOMS purís (^GíTIifii'. BELGAS) 
Precios y calidades sin c-mpétencia. 
ünica casa que «nuncia PU< escuriag 
de i'ROcsoE.vfa* B K L O A . 
Pedidos y detalles: Porros Hi rmancs 
y Guardado. Blanca, 38, segundo.. 
y c o g n a c s 
REPREBEííTANT?: 
Oaja de Ahorros ía la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales dq intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 109. 
Créditos en cuenta corriente 
icbre valores y personales. 
Giros, Cartas'de crédito, Des-
•uentos y • negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domlciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de h'B 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
eas, Depésitcs de valores libree 
de derechos de custodia 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
único con servicio a la carta. 
Servicio de añtnmóvii •? todos ! 
trenm. 
u a r 
Especialista en Es tómago , Hígado 
e Intestinos.—Medácina general.—Ci-
rugía só lo de la Especáal: dad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5 — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O * 
y Oaja da Ahorroa de Satttindar 
Grandeis facilidades p a r a apertjin 
é t cuent-vs corrientes de crédito, SKK 
garant ía personal, h ipotecar ía y d-
valorea. Ss hacen prés tamos m n ga 
rant ía personal, sobre ropfe.a, t/íteio 
ü alhajas.; 
L a C a j a de Afeórrcs paga, ha^tá Si^ 
pesetas, mayor ínfceréis que las ¿* 
tí¡a Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmeBtt 
en julio y enero. Y annalmente, des 
tinael Coosejo una cantidad paiA pr 
tolos a los imponentes, 
de 1921, las horas de oüe lna m fti 
Wblecimiento serán: 
D í a s laborables: mafiansi:, 
a ana; tarde, de tres a cinco.: 
Sábados: m a ñ a n a , de í iueve i 10% 
larde, de cinco a ocho., 
Loa domingos y d ías Í M Í Í ^ C Ñ I HS » : , :; : 
P U N B A B 9 E N «§5?, 
CB&atsa corríentea a la v íaia si3 Épg 
«ataa, 2°/" de interés anual; en moa** 
i&s 6£tranjerac. variabje tomata 4 • 
Depócitoa & 5r«B gaaacis, S f 1/3 
á 4a?a ioeasa, S ' j * , y a ¿es« l á u c ^ i 4 
| S Í 
CMffsi úé Ahorros, ISiepoa'.líb?» ® ¡¡Sí 
tfeta, 3 V0; el esceso 9 •/• 
O p ó s i t o de valores, L I B R E S B E Dfij 
R E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenea tt« 
compra y venta de toda clase do va-
lorea. O b r o y descuento de coposas 
f tltu1™» amortizados. Giros, cartM 
'¿8 (pré^D y pagos telegráficos G a t * 
tas de crédito y prés tamos con garsaí-
tía de valores, mercader ías , etc. AcfiJ^ 
¡ación y pago de giros en plaxas de£ 
Rflino y del extranjero, contra coao« 
Reloj ©8 de todas clases y iormaa, inS 
oro, plata, p laqué y aispiaL 
I- ra seo, MAS E l C A Z . pése las . 
«-!íSBHTO«-rj:'.'.'.r'i--/i-'»;r.-i 
^ 1 • 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos moáornos, para la r j - * 
educación de los miembros. 
MARTINEZ E HÍ.TO: Díplotn^dos en París y en el Instituto Rubio, deMadril . 
SAN FRANCISCO, NÜMERO 1—TiSLlíl'OíiO 5-68 
DIARIO G R A F I C O DE LA MAÑANA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó H 
E n la península: 
Trimestre , Ptaa. 6 
Semestre! , — 12 
Año, , . . — 24 
£ n e l e x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e . . . . . . . 1 o 1. Piaa. i 
Semestra . . . . . . . — $ 
Año — n 
T M I F A D i E S a Ú E L A S ¥ A N I V É R S A R Í O S 
8 N L A B P L A N A S 
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m o y n r - P A c i N M ; vt 
DE S A N T A N D E R 
Infoni..:.!' 'i por IVXK a n7,:5() y 07.7.") pdr 
10"; ití>¡ . üitli ' 3.050, 
\nw«- tóa'i! ' - 5 rpov 100.- 11)20, n 00.S-") 
pd, 101); pé(g2ite¿ 7.01111. 
Ai-.Unias. ipi-tóiona,, a óí.GO.ivor. 100; 
p&mé¡& lO.QOO. 
•N; i \ ;i.l 0 |;.(M- 100, a 05,35 por 100; pc-
wiiií- 10.560. 
V-iif%o <• por 100. a 96 y 95,80 por 100; 
^«sétliis 35.000. 
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» B 9 D . . SI 
• o • 0 . . ' Oí 
a B a B . . | 9 í 
• a B A . . 1 9 1 
Awiortliablo 4 per 100, F . . { O» 
1B»EÍIO dfl EepaSn E25 
Bfcnao Hlepano-Amarioano OÜO 
Bacoo ñol Río de la Plata. 251 
Xsbaoalsrai . , . . 27J 
Mortoí, é*« 264 
AllÍQaR(;9i 265 
Aulicaffrt»»—A«oiom« {irtí-
{«?03t6ll ..c 00 
I leas íünjn, ura ínar iae . . . . G0 
Cédal«a 5 por 100. Ou 
í s c c a r e r a s eaíampUía t^s, .03 
Idem ao eflíampiUadfto.,, 01 
Exlflríor •oria F 82 
Uédolsa a! 4 pa? tOü 87 
F a i 3 Ó a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
L l ^ r i » l e 2 ^ 
Paliara , 7 27 
"«pa^^a floiioj..,, 00 
Hircos . . . . . . • . . « • . . . • c u 2 
D E B i L B A O 
25 67 2S 
26 . 67 3• 
25 ! 67 3 > 
30 ! 67 4 





9 . fO 
93 6! 
9.< 5 i 
91 O-
O i 00 
528 típ 





















B m c c (h> Viy.c-,:y;i. fio cea nt-, S:-M. 
•(jvuUto'lí;'- ki. Ütóóiv- Miuai'a, 5i0, (ii, 
lOri nt; ' , fiW). 
'niMico Espíiñi '! d •! Flío do la [*íá-
. NipAúí'sru.Scl-i y Az-ii:;r. ¡^00. 
AJto- líoni!-/.-. (!;•.? Viz-v-iya. lliO.no. K;;; y 
105, íin ^ i iú-ritc,, im,no. 
l'ia :a E '_'' i]i['].;i,, 270, fm 
cGair-kéiéí í¿v3. 
( i l ' I I C A O O N E S 
A''•'.,',] riai^, (íülitoia y LCMVI, .learisra h i -
p&tíca; 0!,20. 
tPcti, .yj,10; tM-ti-ira 03l(Se, 53,75; cuarta 
serie, ÜitÓ. 
Vaác.ojng'adcei, 00,50. • 
" TiAMil iOS 
I.dD'liT'- ti 'i. 'qii!. ', 2S,92. 






0) o í 
0 ) 0G 
82 Gu 
87 f 0 
50 35 
28 72 
10 7 2JCÜ 
2 5) 
l 'HXDdS I T Ü I . I C O S 
; Ekaiila In t^ iñar : VAI l i tu lus (ciuiHión 
1010), siirieg A, 67,80, D y C, 67,20, 1). 
67,05 y 67,25. 
Doiulia 'Amortizia.bliiK En t í t u lo s (emi-
©íóri 1920), isari-es A, 00,80, R y c, 90,15. 
Oí.diig-a.fii'OiUos deJ Ajaiutaauieuto do 
Hil l ao, 75,80. 
ACCIONES 
Bairiico 'dio iDilbao, TOimerog 1* al 
120.OQO, fin corriente, 1.610. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.—• 
Eervicio esmerado en comidas.-—T«-
Uínno . l-aa,. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad an bodas, baoqaetca 
| icétsra< 
H A B I T A C I O N E S 
Tírvic io a l a carta y por fcabler.faB, 
I " • \ III I i • •••• — 
• IES Compañías de loa mismoe m 
Í I C J B * A IOS, Atar»M»n»a, 17, 
Se itéitáÉá 150 harrilp-s vac íos , usa-
dos, con extraetns c u r t ¡ c u t e s de unos 
200 l i t ros de cabida, en buen uso, que 
so c e d e r á n a ^reoió redjíMdó. 
D i r i g i r s e a VéynafíM Monies ?; 
Gompaíl ¡a.—IIERNA NI (G lüpúzcoa) . 
L a A c s d e m l a A p o ' o 
: ' ia n.>cl-e, a las o d i ^ y mMÜ.i n 
i ' U l i l o , f e \ r i ' i c . ' T á la. \ I leda .¡ue í; 
\ca(!? una «.Al - IÜ» lia ( fgá.TJÍzado (•• 
refi ' f i-:^) (I • d • ¡ n á i til-éS do i ,i ¿Tii 
VTo. do .Vliá'a. cpie c u n >-u í i lméáad ' 
' ' !1 ' : : ri ccMtinüadó la. bfeforii 
ufi la jlei•••.•IÍ¡)!ÍSÍ:I. 
I .! i ' •"'• • 1; iü'' une m ha de .Insan o 
l iar o1; : i siguí< ftté • 
i ' i ¡íííérí?,—Di d ica to r ín . 
s - . : ; n , : . : ! ^_ f (po r | ; i | . . : t l . j ; i ,|,,-
9"UO'0.. !•' (Aleu-oi'ía siinjuili< a ra 
v-rr- i . ra ir ¡nal de Luis Rieza (ian 
zo.) 
Ti ic.-i i-- .—-i M á t c r ]Fis{:ania.:», poc 
?ía.. de Ricardo L d i n , 
Cuarli- — - ( y , . \ Rr) üM-icei-o,. 
..(,,. Mñg-iOT, CagO Api'i-ieia. 
O idu ' ' — - M i t i - i r a » . M P. Ri do 
Va'lo H U Í / , a - u s í i u o . ' 
.f«:.-xt.O.—-1 .--.i miMichv. (> | añr'la.s >-
del cei-fa.U'.M! do S^'M.via—de I r i aH 
do la B0.ndo, v b u l - tóierá Ga.uxu, o-
•(¡'•ilinración. 
P.-'l.liino.—'tiLc-s* inotes del Cid!» 
por «Apeles». 
ncta.vo. — ( i ¡ P a ' r i : i ! » , poesía pq 
l i j a r l e de la Ta rula. , 
Gomiti s • t^aitá flé uu a'-to ile sii 
cero patriotismo', la AcaHemi ¡ "Aj ' - -
lo» inv i t a a todo? los allegados a b 
uiisuia. nue con bi nieior in ieur i ie 
ouiore ofi-fndii.r u n .ii<Mu-omiic a. 1; 
méinor ía de lr,<.qi)i- mur ieron en b 
t ie r ra del líif y a 1 qt.'e con iniisi 
t¡ido valor oeleíin derondiendo t i he 
nnr de la Patria ob udida. 
*vVI/V*'VWVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVV\'VV*î ^ 
POR SACl iÜi : AT.EilM.IÍRAí 
l.a (Jududlfíí U ü l I ! - : ' , ! ] ; : : ; ! d . ' iUll lci i ' i ave 
a j a . n:.rv¡o:¡b; d-d pi>> r ^ ' ¡ n d o d© h 
oam refeisro 9 <}-•• lia ¡Óéñé d,? Móndo-
Nflu>2. par ••'r-cnd;:.!-. uMonubras dieapué: 
Sté lía i i c m poemitida, por las Ordenan 
7..:y. mu-:•.:.(•'.)•. MW. 
I • X 11K L I : iP.í) I 'ARA LA SuALUI 
Va.!-; M ar. s. do í,u,G;ar dol Moni-
(ipiiuneiiarcin ;:>• )• a la ( iua r id ia inuni 
cápv-:!. qiM- el v'óOno di." d'xixo pueble 
M a " u : ! Caceta., ¡había rnterrado una 
veca. de i-.u proipi'cidad que h a l - í a m u e r 
tu «tte epizootia,, en m i ]u'ado. a yunos 
BOliS n'iet.i'a:-' do ..la cüir.'liM-a... lo- qjue 
con.- lvituye un |iCp¡gi-o para l a .salud d;0 
a.qiueil vec iuda.uio-. ' 
l - \ - C A « i í ( ) ATROl'b.l .T.A 
A U N NIÑO 
A las; (Me:', y ¡U' .x i ia cb la uri.uaiva de 
aviar, en c.1 Pavrio de (laja, éí ca,rrü que 
i>ii"aha Guill a i i i . i Aceta l aírnpi'll('i al 
niiño ( h tres, añea J»:AH ('iouzál''z. que 
o.U'.ainti'aPa. Ju.uinviln en la ea.rretíwa. 
A g e n t s s e x c l u s i v o s 
PB5E0 D2 PEREDi?, 2 
Enírada po? Caldprói 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T i ü f l E a £ 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Ri ;.C-Jdo p'.r >u- l'au i i I il ¡ a i vs, fm' 
eccidtótcldo ¡a, ia Casia de Srx-.ori •>. don-
tíl?' ida fjcuiltalwoisi <te guardia, le nprc 
ciai'on una. Jt.-rida ayu-j-iiva y extensa 
y l i .u ü: t;:i.M],'..¡iría á ¿ h:-.- buceos de" 
piio JacjU';-:1 ;ia. 
])r-n¡...uó.s (]:. <-.;i!:v;-r.i:iiriul.-.iai»nÍP m k i i 
do füié tra.-ihulado'.e'u uriia ca ra í l l a a! 
Jw^piitOit de Saai Raíaiqü.. 
Del i m i i o i IJ. d;iú cuc-ula ad Xuz,Lía.(ii 
coirrei£ip'0:i.cPi?.vi''\ 
ACCIDiEiNTES D E L TRABAJO 
A i i t o n á o G u t i é r r e z Ciúmez. cíe 26 a ñ o » 
U'aibaj'ainido e>n< til «auialfc- on la, de-c^-c-
ga dtet uu i i u r i - üé v.ixvú una herida 
eñ r l idedo ihiáiSjiO dol ] >'•:•.• Izqu ¡.•.•..•'•do. 
—'M-aiico?. Miénidiei, idK? 25 uño®, en el 
teíllél* <i«l1j í r ñ n r Ccilcn-giunsi leí c a y ó &o-
br t las jdciuas. una jJauciha de hierra , 
¡ji ial.iu;:éialol;- c x i ü - a . s cSinitúféeéiieiSi en 
auibosi auuH'.O'.s". pllléftpa y pie izquimlof i . 




Ein la calle d i Ala i .:.ziai'':r-, a b e Ciuít-
'•y ir y inedia 'Ú& lo la id ' - d;- ! •,>-•'-• r, f u é 
i t i i pellada por una inola i i : I ' i ía an-
;ian.a Raiinona iuut . ió.ucz, fiiái 85 u ñ e s <'•• 
abid. 
En l a Cáela de S e c ó n v le fué apre-
sada, una lic.i'ida. dcdifcüsa u la. reait 'sí 
up^reiliiai ' der aha , o t r a c a n d-.i . p m u 
¡liuilj n,a> ido COQgajÜ en Gl\ au*eb;: iZ(i 
!-r- ifi.o y una, :eO'ntU;S,i.'.a •.•n Ja. pfeii'njü 
izquierda. 
ü é e p ü é s do eti-raida so b i 1.« an ladó a 
vu dcaniicilio. 
CASA I) E SÓieORRtí 
Ayer íuicrram s iwi . (k i - . : 
Ad^Páv Alai t : ; i . d e í § a,ño-\ de que-
nadi!i¡ aiS.cin e'l a-iatebrazo izquondo y cu 
¡a eaa a. 
TcfiiiáBa 'Cantert), de í8 aílos', tic una 
;c.-.i.' H mí la. man.) d-.i echa. 
MainjjjeÁ Varona, de cuatro a ñ o é , de 
ana herida, -ruin ppndiiida de sniv.a.ncáa 
en eO uuusilo (li'ireieiho. 
Juildáín Mar t ínez , de 19 a ñ a s , de une 
heridla en t i .dedo medio da l a ina.no 
dereclia. 
Franciii-sco Caáu-arema, de 18 julos, d 
u n a beriida em 'el (ledo medio d1 l 
mano dereolia. 
Míigueil Caballero, d e - I años , de uu: 
heridla coa infecicñóm en. e l diodo' índitié 
de Ja ni-.a.no izc¡n.¡i'rda. 
wvvvvvv\^AAiWi^/vvv^vvvvvvvvv\vv%'vvv%'vvvi'w. 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Oltociai ia driíiposiici'ráin dio los patromcu: 
f n <,|MÍ,i1 ai"-... un di-;--, ' d i nía- d • u'-
' l ouü i r iue . a un a,!;: -e u i a, u n cubra 
dor pa ra Sociiiedaid o- finicae urbanas, 
un guarda O emairgado, um (-•n-ibie.nie, 
un "<'OniP;)> o iiinfieí-tea'o sob.e Inglés , 
f rancés o. .itaililano i . u n c t lado ])ara. car-
oeidaría o sajücíliaiclhei'ía y uiiia mocanó-
graifa. 
So iiieioealita: Una. niiaqu¡inicia bordu-
dora y u,n ni.oca.nógiíafo. 
Han sido ceiloifaidoe: U u Jnee-a.iv.'rgra-
fo, u n nüeritui io, iun esoribienitc y un 
«bcitonies». 
Para una desgraciada familia 
Para, el dci-igraie.'vaido u ia l r in iouio d1' 
la calle de San Sinaui, Rui a el 0-bi<po 
y Mai ia Iba,') íguaz, re. ¡ai ,nos ayer 
.[jig>u feñiteS do niativcs: 
T. E. , 5 pr.-'i\:is; don 15. Q., 1; u | 
."•íUMC.i'.iip-bNr, 2; una, i-i'J-ír.iaptora, 5: por <•! 
ahna de uha. í e ñ e a u , .ó. 
Te-tal iec-a.u-!.ada hmi&i abena, 87 p& 
setae. 
. L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
EJ. movimiento del Asi lo en el d í a dií 
ayer, fué el siguiente: 
Ccm iiiidaisi diistriiliuíckis, 6511 
-Envioiifo® edm tóllebe 'de fer rocar r i l a 
su;g iriúiMp-eic.íiiivô , pláin'ic.i'3, 4. 
Asilados que quedan en el d í a df 
hoy, 139. 
MATADERO.—Romaneo del d í a d¿ 
ayer: 
Ri -s .mayores 2-1: nleu; im-i. 20; coni 
peiso die 4.368 kdloigi'aúKiy. 
Cendiee, 5; -con pve;> -dio 540. 
Ccrd-.u'O'S1. .'iH: r.c.,n peso de 224. 
EX.PI.OR M i . ' R E M a ñ a n a , demi.!:n-
go, a las nueve, sv? preseid.a.iú.n cu 
Cluib -di» í a EiXpOir.^eu.m, de u i r fc rn ie . 
tcid.fi? lea que ceiniipcnien la.n trop-tis <!.•• 
Santander; pan.i biicer ej(II'CÍULDS de 
e a i a i a i n í e n t o . 
C-RUPO E S P E R A N T I S T A «.lU-NE 
CO».—So cea veca. ¡i la 1) i i er,! uva a 
una r e u n i ó n que cr-lebi-jiaú hay, a 
las i e.'au. cu el don «Le Mió scWYájlt, j iara 
11 a lar asunla;- i in | i (U tanie-. bl | 1 es¡-
eienle. 
A c-ntinuacion ci tados las puntuar io-
nes oLtonid*-? eh la 3.:i tirada, c m-o pon-
d íen ts al actual coacurso: 
PRIMERA CATEGORIA 
No se p resen tó t irador alga o. 
SECUNDA CATSGOIII i ' . 
• t i a e 
x ~ •-• H o o ^ ta 
1. ° J. Rolado 131 14 2 
2. ° S. Bergós 107 11 U 
3. ° .1. LVjanmez . 97 8 0 
4. ° O. Meyer 78 6 0 
5. ° B. Bovira 75 o 1 
En esta c i t e g o i í a efectuó sus t i i ada« , 
1.a y Z% con 71-71 y 70 6-P, ro?po:tiva 
me.ite, el señor "'ssianelo. 
TEliCERA CATEGORIA 
I o J. Josa l ^ U O 0 
2. ° V. Man ínez 88 7 O 
3. ° M. Neila 77 4 2 
4. ° R. Qirjano 7S R 0 
5. ° R. Rebolledo 6 i 5 0 
6. ° J. del R í o . . ^ 61 7 0 
7. ° A. Rrevors 4'» 3 0 
f.0 Lorenzo Corzi lez 45 4 u 
9.° A. Castro p 3 0 
10.° H . Calderón 6 0 D 
Ea enta categor ía efoctuó sus tirndpg, 
1.a y 2. ', con 7-1-0 y 7-0-0, respactivamoa 
te, ol s e ñ a r Moreno (D.) 
* * * 
Las puntuauones obtenidas ba s t i a iu -
ra clasillL-an a ios coecursantes on la f j r -
mt» sigruient:: 




1. ° J. Martfi ez. 368 38 
2. ° J . K t l a d o . . . 35 ' lid 
3. ° y. B e r g é s . . . 323 33 
4 ° O. Mever . . . 301 31 . 
5. ° B. Revira . . 239 24 
6. ° K Castnedo. 141 13 (sólo 2 tiradas). 
7. ° F . Azcué . . . . 94 11 (sólo l ulero). 
0 ° B .Mar t ínez . £8 4 (sólo 1 lUin i ) 
Para esta ca tegor ía hay tf'.s prwmios v 
los Jiracores quo ocupa.u'lcv^ lugires 6." v 
7.° quedan fuera do concurá 
TERCERA CATEGORIA 
1. ° V. Martínez 28 • 24 
2. ° R. Quijano. 226 18 
3. ° J . L o s a . . . . 252 17 
4. ° M. Í ÍQi la . . . 2 3 13 
5. ° J . del Río . . 152 13 
6. ° J. G a r c í a . . 146 1 ' (sólo 2 tiradas). 
7. ° Lzo. Gzlez. 125 9 (sólo 2 í i e ra ) . 
8. ° R. Rebdo.. 122 
9.,J A. Brevers. 105 
10. ° A, Cfistro.. 102 
11. ° Luis Gzlez. 56 
12. ° H . C d e r ó n . 54 
13. ° D. Amdray. 35 
14. ° D Moreno. 14 
15. ° A. bdguez. 1J 
Corresponden a esta ca tegor ía cinc 
premios y que^a luera de concurso ol t i 
rador clasificado en 15.° lugsr. 
IMPACTO. 
•Â Aâ AVVl\'VVVVVVWVVVVVV'V\,V-VVv̂ v w w . , . vw.^ 
Por el alma del Rvmo. S r D. 
Pablo Albera, superior gene-






3 (sólo 2 tiradas). 
1 (só 'o 2 ídem). 
1 (¿ólo 1 ídem) . 
Ém^iiSÉfie ver y no semt 
n. - n i ' át.iiM 'du per aquí el veil.*."."'(li'',,í 
( a.uo die pelo cano y in-i,., r^ñ 
'-"'fu ii)r.ln.. 
(-"•-- s-iemj r.f tx;niie::a. y cuya ^ 1 
cwi'a, a dc íór de uu | . .. I 
tluiáia m á s efocto- que .-iio-i,,,. ' ' h 
oj.i vimúai ' •; ii'ii'.ualee. M,ny ,|N|I 
]>• ir lio Panto, que hi.y a teniowj i 
l(Mic>< f LruequCTi aheu-a on p,,,. ^ 
pa . a r i a - y quO lodos ^ ^ 
h (»i •«. a Saloiiiana a, Ptan * i " ^ - i 
rales que, per el rj'an.a de tan 
v, a. ; •Mhí-.tn iugjMr, Oios n, 
en la Se ala. Iglcr-ia. Pe Uah -jj , M 
mo i o n : - , -día 28 de bis con'wl 
lee, d.Vw y .media dio Ja l u a f i ^ % 
El aietu, pa r Ja :''^.-:.uni,!;i;u| ^ 
1/1-á y p- ••<• ila I'M',-I'..-U:(•:•.» de }....'. 
dadice, ooneíiiLuliirá una sijUtidL^^ ".rcn día duielo. 
Mañana , daremos m á s delafe 
Í̂VVWVVV»'Wc/VVWVV\i'yvVWVVVVfcVVVtv»v»v. 
T E A T R O P E i m m . - r & m M 
ga.—Ib y. sábado-, a los siei;, 
duccix'm lideJísinui del inteps'T 
cmatch» en que I M a s v - C a r i S 
pe dií.-pularini el ciuiqíéoniita I 
n : uc. 1 fes filarles. 
EXÜÜ ¡-'ra'ida '-.i d" l.oi^ ^[,.,.1,; . 
ítrti&ta pjn düre ia . do las sefi 
OÜ LV (• \ S ¡ : \ 0 D E L 
- .Hcv,- sá i iadc , a. Pe; miro v * m 
THE I.VVNSANT-CONCIERTO í r 
PA OROPESTA. 
Ciiieimi'ir>grj'fo: - b i - : pirálaa 
airo». • - i - i a r r -, ((anirtii, quirl 
rexteb 
V a r i e t é s : Lela Man.-illa, cañtM 
LA y i n/?OAT.—Desde, las % 
Ib- t rra ii l t i iuo.- ei ¡̂ (..dio-s (je i j 
a m u e r t o ? » . Ul t imo din de mk 
ción de "Valencia y Andaluda 
Ma rrn-r-eos». 
PÁBELLON JVARROÍV.—Dtesfli 1, 
sci-s, la comedia americana "Zapa 
tos-». U l t i m o día de [.royecci^ 
Valencia y Anda luc ía en Marrfmj 
•VVVWW&̂WVVVVXVVVVVVVWl'VVVVVVVVVVVŴ  
B w S : " o . o 1 e s , 
Compro, vendo y cambie. Ne eo» 
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
JUAN D E HERRERA, t 
Y a e s t án enterad es nuestro s lector"^ 
de b i jYnuei'te de este preolaro v a r ó n , 
giloria dio.l'a Igleisiia y Inusta'e de l a Con-
giiegacióiii jxi-r él g o l í e r n a d a . 
L a Lmiprceicm pircíduíciüda pea* esta-no-
ai. fué la.nM mayoi- cua.u.to que añil 
rae urda..! á n m.mthcs la. vi^Ma que cu 
1913 biza- a esi'a no-ble ciudad, donde 
fué oPjc' i- de héh aiiás; sMneeraia m-ue?-
t ras dé af-seto y e'iimpTiiía, no só lo por 
partei de lasi autor.idadesi ."lino aun do 
toido- e l piueiblo'.. Y a decir veirda.d, eo î gjrse 
Caidi.ón . superior, a pesetas 3;̂  
3,80 y ^,25 las 4b kilogramos. Ser" 














Venta y alquiler de coolies y 
miones nuevos y usados y trairton 
a^grícolas, garantizando ais reail̂  
i o s ; l a Casa F I A T ofrece la máiim^ 
-•^ j-aTi.t.í" He eo^noín»»'01 solidez, yi 
Acabo de recibir novedades* 
sales, y frutales. l lago grande po<» 
dentro y fuera' do la provincia. 
J o s é Penul, Avenida de Alonso Gi| 








! Pira to 
C o m p a ñ í a de seguios contra inc«| 
dios. Subagentes.en Santander 
F E L I X BOLADO K HIIOí 
Santa Clara, iVIefono nu"1 
libre de 'qu in tas , tenedor m 
con varios u ñ e s de pváttB 
ce pui'a dentro ó fueiáí 
é s t a 
m 
Adiiiiiiirf''aC| 
E l , R E M E D I O H A S S E G U R O . E F I C A Z , 
eómodo y agradable para curar la T O S » so:x la» 
Casi siempre desaparece !a T O S al concluir la L« c^l» 
P Í D A N S E E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
L o s que t e n g a n B W I J R l ^ so focac ión , o ^ . 
C i g a r r i l l o s a n t i á s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s ^ ^ ' ^ 
q u e l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e la- n0 / 
Pesíi l ías de t ^ f ^ 
E ósegui. Curan'a 
r e s f r i a d o s r ^ V 
ronquera, ele. Son ^ 
tlsépticas, inofensiva 
agradables. 
LCCc, m íoi 
• ' I cir,,?T( 
' l'i-n ;iui 
! ^ „-,. 
-ira;;.? ^ 
¡i. quinta 
?6 DS NOVIEMBRE DS 1321 . . . 
111 
K) ríe dlciemhre—salvo co m n ^ o n c i a s — s a l d r á de Santander, a 
las 
S u ' Cíi8)itá.ii, clon Ctístobal Morales, 
'tiendo pasajeros de'tudas clases y carga con destino a la HABANA 
í W A C I p R E C T O S D F J , P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
„ HARAN A : Pc-sHas r,i)i), m á s ¿í>.<;(i do impuestos. 
\ r r \ V E R A C R U Z : Pesetas ü^ , m á s do impuestos. 
% m O E B U E N O S A I R E S 
pi día .10 de noviembre, a las di»z de la m a ñ a n a — salvo confingen-
: saldrá de Santander el vapor 
tias— 
para 




h^i-.'ijeros i de aquel puerto el d í a 7 da diciembre, admitiendo 
¿[ases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
más informes dir igirse a sus cons igna ta r io en Santander sefio-
á tXE ANGEE Í 'EREZ Y. O M i ' . W i A . I^asép de l ' . 'rcda, ' nú-
l l e l é f o n o n ú m e r o 63.—Aliadado mimcrO G. 
¿¿i cas^r» » Z*.íflora y Orcnsa a Vigo, ds Salamenca a l*.firont»i<.i 
f las 5(>ljjl 
•s <lí J | 
ailalacri e 
-Üosde la 
i-veri ión iij 
L e s ] 
io. Ne eonl 
visitar CA-I 
portaguá* 
' . ' i ' •:.« í-fttf.UIC* ft-l* 
i . jPík-fí^ior.A, o H sus •i.u'fnier. en MADRID, fion RaíDflH 




V i a j e s r á p i d o s ]f d e fe ' S t ^ n t ^ d e r a H a z a ñ a 





(de 10.000 'ÍONSXADAS) 
Bfefto carga y papnjeros de primera, segunda, sogunda económica, tóroeia 
frente y isrcera ordinsviá para HARANA. 
Primera clase Pesetas 1.459 
Segunda ciase 
¡IOS Económica 
Tercera proí'er ente 
Tercera ordinario > 5G5 











1.450 , , 0-n mas los m i usa'os 
875 usuallf-
t j L (de 16.000 T O N E L A P A i ) 
carera y pasajeros de lujo, primera, Begunda, segunda conómica 
|ícera;para HABANA. 
Primera clase Pesetas 1.800 
E0IOS ^ " " ^ a ciase > 1-275 mas loa impuestoa 
Económica » 975 usuales. 
Tercera » 565 
¡Pira toda clase de informes dirigirse al agento general en el Fort» 
Wsid-Rüs, S, pral,-Apartado SS —SANTANDER 
i 
ÉMMHm 
I j B i • • 
l i í ín dt ejcaa pBT-?«fB?.o ¿ta «ws»- -
NKISÍQ S3:itli;qj:? *oo gra« v í a - : «Ueéro-íosíato de cal dt OBfiOSQ-
WbíSMboa&to «a I » i o s 8 « B « a m 1 F A L ' Tubercnlosie, catarrea crÓBlssa 
••íMr*.«:?3»si rfi?«s *a? sío¿t»« f • • a \ w nía 





ít MÉ¡ i l i l i ¡ f i l l ! . 
P n í x á i s s s 
r a 5© S,30WSfflS?ífiSJ»®4i 
floPMaj6ro8 da SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A G L A S E 
Í Í M U N A VERA0KU3 
. . , r«««iai« 9^5,8^ 1.029.85 ) incluidos 
. . . — 5'ífi,90 613,99) Impuesto 
&é8t!aüores mQ (,o 16X00 toneladas y todos construidos en el presente afir, 
^Primer viaje que hacen. 
JOa económica loa camarotes son do CUATRO ;Í*PTW8. 
ordinaria todos los earaíirotcis son de CUATRO literas. 
I. "OUar toda clase de informes dirigirse al agente on aAKTANDfil? ; 
^ C I S Q O G A R C I A , jiparta^o 38 Wad-Ras, 3, pra l -Santander . 
J J r y i F ' O ' S Í I D ^ R e m l - n T i s v o ; , ü l t i m . » m o d e l o , m u y p e c o T I ^ O , , 
c o n s x r i ' í a n o t i P ! e l é c t r i c o . 
XJ-n . ó r i i r j . i í > ' a w « H J - i X ^ I R T , 1 ^ a s i e n t o s , a t o < l o p í f i i t l > a , 
. ^ J s I ^ V ^ ' < y ^ l ^ ' ' ° ^ 9 t o ' J o R t i p o s , e n t r e g a i t m i c d i a t o -
-A i i t o j j i ó \ i l e ® S ü i ^ . ^ f c ú ' ' . Y O s s ' X ' í J ' J I ^ , ©i i* i re<*- j3 . i i i m e d i a í a . 
fe; 
K m D i I^¿E]YISDI^!05 
É*1 
i i i i i sa K I Z É i 
E s c ? 
•QPHBlBBBAiBBBIBaBR 
SI VfipOB' 
E l vapor 
E l vapor 
saldrá do este puerto el 28 do no-
viembre. 
saldrá de este puerto hacia el 24 de 
dicieEabre, 
. a f e y e t t e ^ ¿ m ? p U 9 r t 0 hacia6122 d0 
Para reservas d é . p k s á j o s , car^a y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ l á , d i r igirse a los Consignatarios de l a misma, en Santander, 
s e ñ o r e s 
F A B R I C A DÍ! T A L L A R . E í S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S S D B TJ& 
WAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA..—Gi;M' 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
3 - LDADURA A L T O G E N * . — T R A B \ J O S E N \ C r R O , H í F Í R O Y B F O N C ^ . 
A PAFATQS .MECÁNICO?.—TUR 3R'AS D á P L O i l O Y HISRP.O 
r r a b a l , 1 6 
BI íngjor -tónico quo se conoce para la Cabeza. Impide la calda del palo ». 
a ii&ee crecer marav i l losaménte , porque Oestruye l a caspa qua ataca e, S¡8 
í i s . por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la j-alida <i4« 
mai resultianao éste sedoso y üeXlblu. Tan ureeiogo preparado debía piospilU 
•íiíE-pre todo tuen tocador, eüpq| ie sóJc fuese por lo que hermosea el cabera 
'asacinsáendo de '.as de m á s pirtad'és que tan justama-ate' se le aíribuy9na 
r.-*ASCos de 8,50, y «,00 pesetas. L a írtiqUexa indica el modo de usa-Jií, 
I-ÍVIC10 S i m m O L B E V A P O R ! 
m 
l i i a á lié los a c M f i ! » iOSMiíHIS-KSPif i 
m v m m M i m n Y A D O U C I U O 
M o r (fe r ^ a r s ^ o ^ o s i V o l ^ i z a d o i 
; ^ • ra p.-Jas^ar mfttfaoAi 
RütOf^íS¥i í - iE8 1̂ 1 V E N T A 
Bapaíj-d }:-10 l-il1., ráétón cen alumbrado 
jr puesfn na ms- oha, nuevo, 19.U00 ptaa-
Protos 14-S5 I IP . , magnífloa l imous íne . 
18.010 pesetas. 
Pord, ruadas metálicas faetón, 4.500 pta«t 
« c a í í imoaslne, a l u m b r a d o Boash 
TO.OOO peisetap. 
C s a K l b a s F i a t , F . 2, roce aaiastoa. 
19.900 peseísa. 
Mfm Sá«üa5 iS-R. *, t r e i n t a aaicntoB. 
¡ 20.")̂ 0 peaeíaa. 
OaasfOa Pangeo'í, cuatro toseladaa, 10.030 
pesetas. 
ídem Fcrllcí, cjatro ídem, S8.000 ptaa. 
íd í in í cem, o inío ídem, 15.000 pesetat. 
! Tá le íeno 646 
l i i í e i l f i a ] 
F A B R I C A N T E S 
t i « 1 1 . 9 
a i 
P O R L A S C O M P A Ñ Í A S 
O M e a b a i í P o í t a r i e s i s c l i í D a m p f s c l i i f f s - R l K 
D E H A F V - : E U R G O 
Ü É e i D ñ i n e f s c M f í a l i i 
D E B R E M E N 
(i 55 
Cada semana saldrá de los puertos de IIambur?o, para los puertos do Pasa 
jes, Bilbao, ¿ántattder, (üjón, Vigo, Cátíis y Sevilla un vapor admitiendo toca 
ciase «lo cjrga da y para HamDur^o . . 
Tanriión 'aJmito toda c a i e do c a ^ a con conociRiinní-j directo pura los puer 
tos dñ DinHmarc«, Suecia, Korudga, F ia lan t i a y otecs puertos del t á l t i c o . 
Para máa informef, dnigirso a tus consignatarios: 
I r h a r d t y C o m p a 
G r - N D A R A , 2 - . T , E L E F O N O 9 1 — S A N T A N D E R 
TELEFONO 2JL-J8 
Venta do ómnibus en inmejorable 
estadoi d© oonsei-vación do la acredi-
tada marca, F I A T , entregándolos c-n 
el acto, a predos roduciidos. 
Alquiler de kvs misimos panÉ «x-
cursiones y peregrinaciones 
Be reforman y vuelven íraas 
smoking, gabardinas y unifoc 
mes; perfección y eoonomía. 
VaÉlvonse trajoa y gabaasi 
¿cede Qüi í iCa«eaoUia . 
aotel amueblado, en el Sardinero, 
basta junio. In íormarán en esta Ad-
üojDistración. 
: 
£ N SEGUNDA PLAtftA 
L a a c t i t u d d e l m a r q u é s d e E s t e l l a . 
E N C O R B A N 
Amaneció un día espléndido, dis-; 
frütandose una íeiii|ioratur;i agrada-
lii!i--;iin;i, lo cual fué cáufea de quo la 
geni:- de ta capitaíj ¡-¡^uiiMido una 
¡iivcícrada co-Uinilirc, se tra.-hulase ?. 
Coritáü en bu oca de unas horas ái 
M 'az y (•• ¡.;i! ciiuicnío en el sosiego 
del csimipo. 
La ¡i. ' i ' de Sania Catalina, tí picó 
y >iie»gre como todas ías .romerías de 
¿uhcv inonlañés, honestas y senci-
llas, ncé llevó a y e r a Corhán. aten-
dkiffdo, además, a la genero;-;! invi 
la 'ii'n (¡lie lie.:- hizo el séñ\ V redo] 
>l '' '̂z viiiiuM-io, don i . a u r c l ' ' crnán 
i ! ',. y 1,03 dehere- do infoimaeirui qü;, 
tcnr.:i!<''= .para- con nuestros loclorcíi 
\u i ••,. IIM - ta invifaclún do tan 
aiilfiblé seflor, y tralaixvnur- dé de:-: 
erihir la liesla, si olio oes e? [iosinlf 
éi nsidArando la hi-illantez y la iini '.-
criipit.ible liémjiosura. que revistió tán 
t:: Iconno acto. 
L/liEGAUA DEL l'HEI.ADO 
.Al li-Js nuove y media, de. l a ¡naMa-
lí:! liejó en autiomóvi! al S-:niinMr¡o 
nuesfro ojnadí¡simd i'rchido, siendo 
• üiidií por el i eetor, don Lauro 
Vi '•nandez. 
I ¡i M'i ñ i >sís' 11" i en verdad fué 1 0 -
eihi.mienl.o q>uc hicieron profesores v 
' : '"•ii,-. .les al exceleníísimn g \\u<-
trXp-hno señor Obispó de la diócesis. 
i na ovuctón esponhinea. temo irl-
buto «le cariño sineero, y Vivas en-
fcUí'iítstas al .-unaiitisimo Par-lor, qno 
ice. *ió aquellas pruebas de adriljpfj 
cien sen¡ i. nte, a.falil?., ¿oníestálid'. 
ecn pr.'a.ln-aa de amar, quo auaííenta-
' i ••' oñt.usiasano de los slmptUicps 
s m ine : I .os romeros que "se cn-
rontrr.ban en tos eeicaní/is del Sc-
minarii (ii.-ron tú nuoslio iluátrísilút) 
Prelado una prüoba sim-ora de cari -
nw-a, Hnr:a,'¡Mi,. /e(imip-a.>'ticn'.io k^s 
aplausos y los vítores de los eslu-
d i antes. 
I.A MISA 
Poco después de la llegada, del se-
fior obispo todo:-, los damlnos ano 
conducen al Seminario presentaban 
nn pintoresco aspecto. De Jos pue-
|;hi( 5 cercanos acudía, un numeroso 
gentío para a.sislir al santo sacriflció 
de la misa, qnc ec-menzó a las diez 
en punto. 
La iglesia del Seminario se vió 
'•« -m lli l i ;;• afce llena de íieb-s a la 
llora, de enmenzar el solemnísimo 
acto, que fué celebrado por el muy 
ihn-tiTi sofior don Aui-elio Vaiíiias. 
•Se revistió ile diácono ol presbítero 
don Esteban Alristiain, párroco de 
Casar de Periodo, y dé subdiáeono 
den José Anügíledad, de Virgen de 
la. l 'eña. 
' Nuestro Prelado ovó lo misa 
•a la izquiei-da del presbiterio, bajo 
dosel morado, asistido por el muv 
ilustre señor don Anrelio Teja, ca-
nónigo de la S. 1. Catedral, y jwr el 
padre Ignacio, de la orden carmeli-
tana. 
La capilla fué dirigida por el cul-
m profesor del Seminario don Cás-
tor Gutiérrez, cantándose el Kirie de 
JJava.nelo, el Gloria de Perossi, el 
Credo de Palestina., v el Agnus y Be-
nodiclns de Pu.vaneln. 
El panegírico de Santa Catalina 
estuvo a cargo del joven profesor 
don Tomás Soto Pida!. 
Después de un elocuentísimo exor-
dio, ha.ee unai evocación a i as anti-
guas ciudades paganas, con sus ho-
n ihles inmoraJidádes, y hace ver el 
paganismo de nuestro "siglo, lleno de 
omeupiscencias y do egoísmos. 
AliMin—dice el elocuente orador sa-
grado—las gentes olvidan que tienen 
destinos más altos que la satisfac-
ción de inconfesa bles maldades, ocu-
pándose sólo de las efímeras dichas 
tcrrei as . 
Habla de la Santa y dice quo en 
ni dio de1 más intenso paganismo 
.supo salir triunfante ante el poder 
de príneipes arrogantes y de los ha-
lagos dé las falsas dichas de la tie. 
rra. 
dia.ee resáltar la entereza y ener-
gía- de la Santa, pregonando su fe 
deshimbranto. cumpliendo sus debe-
res aun a costa de su sangre. 
Dice que la inconstancia es la m i -
na de todos los corazones, y a esto 
opuso el ejemplo de Santa Catalina, 
siguiendo con paso firmo su camino, 
sin de-alientos ni vacilaciones. 
Termina, con un párrafo brillantí-
simo, animando a los jóvenes semi-
iláristas y a todos los fióles a co-
piar de Santa, Catalina esa. firmeza 
en la fe y esa valiente constancia 
con ol deber y la virtud. 
Al final de la miiSa se cantó el 
himno dedicado a la. Santa, por-clon 
Víctor Ramón Díaz, y acto seguido 
todos los asistentes adoraron la ve-
n , . . .da réUqtiia de Santa Catalina. 
Aritos de comenzar la misa se ce-
Üebrd una procesión por los claus-
tros del Seminario^. 
LA REFACCION 
Cna vez terminada la solemnidad 
Religiosa, y deepués de un espléndi-
dq luneli, V- ilirigieron • los invitados 
ai amplio comedor ' del Seminario, 
n t a C a t a l i n a . 
donde les fué servida una espléndi-
da comida, quo fué presidida por 
auestro ilustiísimi) Predalo, doctor 
don Juan Plaza y (larca'a, seniándo-
• a síi derecha el alcaide .le nues-
tra capital, sefiór Pueda Palacio; el 
muy ilustro soñ'ir d( i Aurelio V i-
guas, nuevo sccreí'ü-io do Cám:ira; 
don Alvaro Abaseál Ruiz, don Aga-
pito Aguirre, párroco de San Fran-
eis.r, y don Manuel Arana, y a su 
izquierda, los muy ilustres señor' é 
re. lar del Seíninario, don Lauro Vrv-
nandez: dim' Pedro Santiago Campo-
rredondo y don Jerónimo Hoz Teja: 
i p padre rgnacio, de ía Orden car-
melilana: diiceloi' i.-'-iidnai del Se-
minario; d< p .l'',M!Ílio Revue'ta. pá-
rroco de Torre,! a vega , y don José 
María de lo?. Corra Ir-.. 
En las (binas nwas tomaron asien 
io log s-fn res párrocos de San Ho-
m.án. Casar de Périedo, Villasevií, 
'lera- (San Miguel^ y Sa.utia.go). Vi-
üafu/r.é, Astillero. Barcón aciones, Ha-
•<as en Cedo, Seña., Col i nd res. Sá-
mano, Sa.ja, Eseobedo de Cmi-iedo. 
Soto la 'Marina. Pqña Castillo, Vír-
fcen de la Peña, .señores soclíañtre 
de Ci>va,donga. coadjutor de Celh. 
• •apelbin de las Hernnnit.is de los 
Pol)rCiS. el padre M-dquiades. carme-
lita; ci padre Pablo do, SáJámanca, 
capuchino; el presbítero señor Olano 
Krausqui, el canellán del cemente-
rio de Cirie.go. don, Manuel Pellón; 
dou Julián Esc; 'a')t(v Solano, pnn-
sionado para, ampliar sus esludios 
en Roma; señor organista de Torre-
la,vet,ra. nuestro corresponsal en" Ca-
\iedes, señor Traspuesto, y otros 
que. no recordamos. 
Entre, ol elemento seglar figuraban 
los señores Ezcrnorra,' don Anselnm 
Carda., don Anselmo Terán. don An-
i-elio I'osada, y los ropresontantes de 
la Prensa local". 
Durante la comida leyeron hermo-
sa- composiciones poéticas, dedica-
das al señor Obisno, los cultos setm-
nnristas señores Eseobedo, Blas Ro-
• Iríguez. Arroyo, Ranero Carcía v 
San Sebastián, 
Las bellas poefiilas, saturadas de 
(ri^tiana, inspiración, fueron ovacio-
nadas, promiamlo a.sí la bella, Ia.bór 
ile los futuros sacerdotes, a los cua-
les enviamos nuestra, más cordial 
felicitación. 
Hizo los honores de la mesa el ma-
vurdonio del Seminario don Ricardo 
Secada,. 
LAS VACACIONES DE 
NAVIDAD : : : : : 
Después de la comida, nuestro 
amado Prelado so dirigió al vasto 
bosmo dol Seminario, aícimnañado 
de la mayor ía do los sacerdotes v 
Jares concurrentes a la brillante 
fiesta, y seguido do todos los semi-
nal istas. que rebosaban alborozo. 
Un grupo de éstos, formando co-
misión, se acercaron al señor Obis-
po para rogarle una especialísima 
merced. Consistía ésta on suplicar 
la autorización del ilustrísimo Pre-
lado para quo les permitiese pasar 
las Navidades on sus pueblos. 
Deisnués de una comiersadón ca-
lmosísima, en la que ' demostraron 
los seminaristas su respetuosa y 
profunda humüdaid. y nuestro Pas-
tor su intenso amor para la, juven-
tud dial Ssmjnarioi, concod-ió gusto: 
sísimo la petición, dirigiéndoles fra-
ses y consejos, que escucharon lle-
nos de gratitud. Alborozados, con-
tentísimos per el halagüeño resulta-
do de su suplica, se reanudaron las 
ovaciones y los vivas en la plenitud 
del entusiasmo y agraxlecimiento. 
LAS FIESTAS DE LA 
TARDE : : : : : : : 
En el salón-teatro, brillantemente 
adornado, comenzó a las tres y me-
dia una función artística, perfecta-
rfliente organizada. 
Empezó ésta con un precioso • dis-
curso de don José Ranero, que ade-
más leyó una poesía, matizada de 
hernr.o¡sa inspiración montañesa, t i -
tulada ((El saljor do l a tiorruca». 
Después de este disuurso de entra-
da, la magistral capilla del semina-
rio cantó un nocturno a cuatro vo-
ces iguales, que fué ovacionado. 
Leyeron trabajos literarios, que 
fueron a-pilaudidísimos, los semina-
ristas José Luis. Argos, Blas Rodrí-
guez. Abraliam Arroyo y Emiliano 
Ruiz. 
Los alumnos de Latín Antonio Bar-
Tolomé y Francisco Argos, hicieron 
un diálogo en verso, titulado «A la 
episcopal», siendo premiados con 
una, nutriila salva de aplausos. 
También captó la, canilla una ma-
zurca, 'para orfeón, a cuatro voces. 
Por ultime, p^ra poner término a 
t án hermosa fiesta, se representó 
una escena, tomada do las obras de 
Pereda, de un éxito rotundo. . 
Allí vimos á los personajes de ((Pe-
ñas arriba", en la vieja cocina, do la 
casona, aü amor de la Imnbre, en las 
horas de. «gila», escuchando los ga-







MiAERUECOS —Gunrillas áispéaiído contra la jarka enemiga desde el poblado de Tamul, reHenJenim 
(Informaciones gráficas Vidal-Madrid] te conquistado. 
de la casona, imagen real de los hi-
dalgos do Cantabria. 
Muchos aplausos morecen en ver-
dad los organizadores de una vela-
da tan netamente montañesa. 
Al bajar el telón estalló una vi-
brante ováción justa v merecida. 
KL REGRESO D.EL SE-
ÑQB OBISPO : : : : : 
A las seis do ta tarde regresó nues-
tro ilusiiísimo Prelado a la ca|)iial; 
Fué dospedido por el claustro dó 
profesores y por todos los aJumnos 
con una [n olongada se'va do aplau-
sos y vivas entusiastas. 
NUESTRO ACHADECI-
, MIENTO : : : : ' : : 
Agradecemos muv de veras las -de-
t'erencia.s de quo fuimos objeto por 
parte del señor rector y profesores 
del Semiinario. dando al mismo tiem-
po las gracias más sinceras al pro-
fp-sor de Deredio don Fra.m isco Ra-
silla ppr las delicadas atenciones quo 
para nosotros tuvo. 
LA ROMERIA 
La- reniería estuvo animadísima, 
más aún que en años anteiiores. a 
.ansa, de la bonanza del tiempo. Hu-
bo baile de pandereta, derroeliándo-
se alegría y buen humor, sin ol más 
leve inci.dent-. 
Los roni-eros fueron numerosísi-
moi?. tanto de !a capital como de los 
puebios/pró.Nimos al lugar de ¡a fies-
ta.. 
De mantener el orden so encarga-
ron, nn cabo y cuatro números de la 
Onaniia. municipal, que no tuvieron 
que inlerv. nir. afortunadamente, en 
ningún incidente. 
A últinwis horas de la ta!-de co-
tpfíííttó a de-Ti lar el numeroso gentío, 
viéndese por la carretera gran nu-
mero de coches y de automóviles. 
Y hasta, el año próximo, si Dios 
quiere. 
^íVVVVVVvvVWVVVWVVVVl/VVVVVVVVVVVV^ 
Federación de Estudiantes 
Católicos. 
C A T A S T R O F E FERROVIARIA 
La Junia fedanal se reunió ayer en 
sesióm extraordinaria, para lomar 
i'-ouenden jv.ilaieióipadipig cr,n la muorts. 
i1 ! que fué tan oneiido nrosidente1 d.e 
la F.en.'i eeio i B i:n Ivi-'.-ibli' < ompañe-
ro Jo.sé Zulara.! reía Carral. víeUma. 
d» una tr:v\!-!".i eaÍOTmiádiád •con;raí-
da e¡n los een^pos, de- Mami.ac-^. 
Se aico'rdió constar ea IU-.UI eil s'^nli-
in-ite%0 u:ná.niiin'» do la. Fed-n'a.oión; 
visitaii' -una Ccinls.M'-a de cr.tuclí:.a.n.+.?s a 
la famll'i.a <M fmado. para, darla el 
pésame: que mu.'-' - a ol doniik'.ilio de 
la F'ad&raok'o. la. Laimlera a media 
nsita, y la. cetópaifeSoin d,?- un f.nmoral 
i ' lum s • i . x" no. a las diez do la ma-
ñana, ©n 0;a igkniia parrci^úriil d? San-
ta Luida., a. cuyo» acto «y invitará a. 
lo-s icftaus-ro- o los os; altoam lentos 
(loe ni.'s (iie ô ita. caipiial. 
«.VVVVV\WVVVVVVVV\^VVWVlWVVVVVVVVVVVVVVV'VVV 
PRESENTACIÓX 
Los individuos que a. continuaeión 
so expresan deben presentarse en es-
to Gobierno militar, para, enlre^.ir-
les un don mmto expedido a. su fa-
vor, debifndo venir provistos del i r i -
se Icoiacv-pondien.te que o;i!a. en su 
pod;'!-: ' . 
Angel Candela Ccñi, Manuel Kuiz 
Iglcisi.-'.-, Manuei! i''einández Obre-
iíón. Rieárdn Ibri-era Gómez y An-
tonio Ruiz San .Miguel. 
E L PUEBLO CANTABRO se haMi 
de venfn m los siguientes pvntos: 
Eri Madrid: Kiosco de «£I Debate* 
calle de Alcalá. 
Eñ Bilbao: E n la Ubreria rde Te'é 
filo Cámara, Alameda de Mazarrédó 
y'en el kiotco de la estación de So* 
S e n r e c o g i d a s n u m e r o s a ! 
v í c t i m a s . 
LA PPJMFRA MILICIA 
AVILA, 23.4A oonsvi ue.a-i I- de ha-
b-i.-j d 'siprendido vaaico vagones del 
tr.-n correo die Cal.Lcia, en el kilóme-
taía 188, empireanlleron una mareba de 
reti-OKreso velocísiimo, lle^amlo hiast-a 
l a eí"it:ax'áón dio Navailgirande, donde 
c-bocaron con un tnen de nuercancías, 
queidando totalmento d ostrozatlos. 
A l procieidciBio a i deiassiconiíln'o, se 
vió que babía numiorasas víctimas. 
Iram'di:llámenle- so «filó comiienzo a 
IOBI tra.bajos día siailvamento con toda 
acitevidad. 
Como el frío que se isentía era in-
tensísiimiO', ¡mibo' qjuei eniceindar onor-
nueis lúiguieras a aíTOOS lado-s de la 
vía;. 
De-de Avila lia salido paira el lugar 
del rueiiso un tren de socorro. 
, Ha/ata la fecha, han sido extraídos 
tros anueirtos y 1C Iwidos. 
OTRA VERSION DEL SUCESO 
AVIIvA, 26—Se címoce una nueva 
vers ión del sucoso- ícMVovilanio de Na-
valgraanle. 
Según ¿«ta, el corroo -de Qadicj'a 
traía, exceso do matonijali y por ede 
motivo no pudo SUÍIIÍÍ.1- una. tuerto pen-
de uto que existr en <'l k i lómet ro 188. 
E l maiquimista. dietuvo el oonyoy y 
dessnigainchó ouuit,ro' codues llenos de 
víajeirto's, con initicnción de volver a re-
cogieiici?. 
Los coches qiuo <le.ió tiisbidos y sin 
duda con los frenos1 mal empremdie-
ron vertiginosa, niaiicha hacia a t rás 
por la pe.iuMonitc, e is t re l lándoso 
Navalgi'ande contra, un trcJi de 
c; :.m: ías. 
LOS MOMiRRES DE LAS VÍCM 
AVILA, 25.—Las victimas dol aa 
dea de feiroviario dol coiu-cu de Oa 
oia slon: 
Fode-rico d:eil Amo; guardiia civil 
P.alencia; fray Fructuciso, rdî i 
franciscano d» Santo Tomas de Av: 
y otro que no pudo s.e:r •u/.ntifn 
muertoK. 
Heridos: Jnsé Ifernáiiuloz, «jS 
d'cil iregjim¡jenit.o de Molilla. Iinoa 
llvrrero, guairdiia, civil, grav.-; Man 
Sanz Loma, muy grave; Fenai 
Grácil, guiardiia civil dio Leí 
grave; .lesús Suárez, do L'eii. ^ 
Antonio BiiiSlin'i.n, de Orense, il«V?»| 
blo HiMinándoz. de l'aleneia, ^ 
Mamiiel Rodrígiije-z, soildaao del r-
miento de Zaragoza, gravo; fü 
Sánchez, mena3 grave; Pedro | 
menos giravo, y Mariaaio 
gravo. 
NOTICIAS- OFICIALES 
MADRID, 25.-El g-d.eriuui"r 
de Avila ha telegrafiada- ail 
de la. (iid.ernacion dáiulrtle cuentó 
accidonte ferroviario ocuiu-ído ffl 
estación ile XavalgraadP, com 
do que los niuertoy son ir&f 
ridos 1G. 
También comunica que- 011 c* ^ 
do Gal-ücia viajaha el candí ^ 
llano, poro que tuvo ia íoa'tUJW « 
jar en uno de lasi vagones qn* f 
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DE LA «GACEITAn CONFLICTOS SOCIALES 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID. 25.—La ((Gaceta» ^publica 
la v, entre otras, las disposiciones si-
guientes : 
DIE INSTADO 
Ammeiando el convenio comercial 
concertado modianle ca.nge de notas 
entre España y Cboco-Slovaquia. 
DE HACIENDA 
Dictando reglas para que so verifi-
que el tránsito do jurisdicción esta-
blecido para los servicios económicos 
en las Islas Canarias. . 
DE FOMENTO 
K.-ia,!.,ieci-enidq la. Delegación- regia 
de 'Irans-.porte, a. La cual correspon-
derá La inlervenciim en los . sei vicios 
de explotación, de los ferroean iles en 
general y do liso .público, con Aman-
tas facultade.-. corresponden al minis-
terio y nombrando para el desempe-
ño de dicho cargo al subdirector de 
Obras públicas y jefe de ferrocarri-
les, don Antonio Valenciano. 
DE GOBERNACION 
Abriendo concurso para la provj-
sión de plazas de médicos-jofes de. es-
taciones sanitarias» 
L a h u e l g a de 
e l é c t r i c a solucionai 
MADRID. 25.-EI n ú i ^ » , - . . 
Gobernación ba, eoidninaa , i 
obreros de la 1 lid'^el^'tiit'^ j , ! 
tiUana lian presentado al h ..J 
civil, un oficio i,eí¡nilu0(.uS i 
nían presentado y en el <• ^ 
eiab;i La liuelga. - . 
^ r tA^A«(VVVVVWVVVVVV1Ai*VVVVVW^ 
Federación Católica K 
na de Estudiantes ae 1 
tandea 
El próximo donnngo. | 
celebrará junta 8"elieril1 c¡al, 
ción, en su dmuicilie so ^ _ 
do las Escuelas, n ' " 1 ^ ¿tu|(( 
se tratará de malríeulaft 
céiera.. , ia\ 
La, asistencia a osla J ^ 
gatería, para las asocié ,-• 
cretaria. 
Bogamos a cuantoS lar pn 
nosotros hagan conSAA 
rección el número 
I» (tel 
m 
rAt Correot de EL_ ru , $ 
HABMQi l i d 
•'en 
Polít 
fi8" 'Uto! 
Parr, 
|saii i 
